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       13      adiL
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a=   
   
   
   
   a=basu
   
   
   
   a=Gci
   a=Gsan
   a=ju
   a=tuGai
ab=   
   
   
   
   
   
   
   
   
   ab=qu
abaci=   
   
   
aba   
   aba-yin da
abala=   
   
－7－
a 
a   
        1      a;n
a=      
        1      a;-
       57      n@k@nd a;-
      243      taib@n a;-
   a=basu     1      a;va;sa;
        1      a;sa; = a;va;sa;
       47      utl@; a;va;s uVra;n j@;
      256      ti;m@r a;va;sa;
   a=Gci     1      a;kc
   a=Gsan     1      a;s@n gazir
   a=ju    76      b@jSiN sain a;za;b@i j@;?
   a=tuGai   255      ti; a;tvai
ab=      
        3      au-
       17      aw- = au-
       61      noir au-
       77      b@R au-
      105      xaro; au-
      123      xu; au-
      211      sana; au-
      295      c@v au-
   ab=qu    49      ur@; auvu kart@s
abaci=      
        4      auc-
       17      awuic- = auc-
aba      
   aba-yin da    17      awuida;
abala=      
        4      aula;-
－8－
absa(n)      ( )
        7      abs
abuGda=      ab=
        5      aurd-
aca(n)  haca(n)      ( )
acala=  hacala=      
acara=      
       14      acir-
aci=      
       13      aT-
acimaG      
       14      acim
aciy_a(n)      ( )
       13      ate;
ada=      
       13      ad-
adaGar      
       13      ada;r
      254      t@rvi; ada;r
adali      
       13      adiL
adalisi=      
       13      adiLSe;-
adar  adaGar        
adayir  adaGar        
adqu(n)  hadqu(n)      ( )
aduGu(n)      ( )
       13      ado;
       13      ado; ado;l-
       13      ado; xu; = ado;cin
aduGuci(n)      ( )
       13      ado;cin
   
   
   
   
aduGula=   
   
   
   
   
aduGusu(n)   
   
   
   aduGusu-yin
aG_a(n)  haG_a(n)   
aGajiGu   
   
aGali   
   
aGarca(n)   
   
aGasi   
   
   
aGasila=   
   
   
aGta   
   
   
   
aGtala=   
   
－9－
      117      xoN ado;cin
      126      xukur ado;cin
      165      gav@ ado;cin
      204      moR ado;cin
aduGula=      
       13      ado;l-
       13      ado; ado;l-
      117      xoN ado;l-
      126      xukur ado;l-
aduGusu(n)      ( )
       13      adus
       13      adus id@lv@;vu xu;
   aduGusu-yin    13      adusi; d@b@r
aG_a(n)  haG_a(n)      ( )
aGajiGu      
        2      a;ze;
aGali      
        1      a;L
aGarca(n)      ( )
        2      a;rc
aGasi      
        1      a;S
      310      zan a;S
aGasila=      
        1      a;Sil-
      281      d@r@;nw@i a;Sil-
aGta      
       17      art
       17      art da;v
       17      art cerpe;l
aGtala=      
       17      art-
－10－
aGula(n)      ( )
        4      aul
        4      aul dWand
   aGula-yin     4      auli; bark@n
        4      auli; b@;l@v
        4      auli; xor
        4      auli; xuzu;r
        4      auli; suvur = auli; xuzu;r
        4      auli; Kar
        4      auli; sa;zi;v[sa;ziv?]
        4      auli; darvunna;
aGulja=      
        4      aulz-
aGur /1       
        4      aur
aGur /2      
        5      aur
        5      aur kur-
   aGur-iyan     5      aura; dar-
aGurla=      
        5      aurd-
aGus=      
        4      aus-
aGusqa=      
      271      dahg@ auso;-
aGuski(n)      ( )
        5      aurK
aGuu      
        3      au
        3      au madti;
ai      
        2      a;ji
   
aji   
   
   
ajir=   
   
ajirG_a(n)   
   
   
   
ala=   
   
ala(n)   
   
alaG   
   
alaG_a(n)  halaG_a(n)   
alba(n)   
   
   alba-yin
   
albada=   
   
alcang   
   
alcayi=   
   
alda   
   
   
alda=   
－11－
        2      ai
aji      
       14      az
jo; xi;b@i az?
       14      icb@i az j@;?
ajir=      
       15      azir-
ajirG_a(n)      ( )
       14      aDr@v
       14      aDr@v niro;
       15      azr@v = aDr@v
ala=      
        7      al-
ala(n)      ( )
        7      al
alaG      
        8      ala;r
alaG_a(n)  halaG_a(n)      ( )
alba(n)      ( )
        8      alb@
   alba-yin     8      alb@i xu;
        8      alb@i t@rwul
albada=      
        8      alb@d-
alcang      
       10      alcin alcin
alcayi=      
        9      alci;-
alda      
        9      ald
        9      all@ = ald
alda=      
－12－
        9      ald-
        9      all@- = ald-
       10      am Sid ald-
       61      noir ald-
       75      b@nc@;n@; ald-
      230      Sara; ald-
      288      dur@; ald-
      324      zurvW ald-
aldala=      
        9      aldla;-
        9      all@la;- = aldla;-
aldar      
        9      ald@r
        9      all@r = ald@r
       11      ald@r uw@i aml@n j@;
aldarsi=      
        9      ald@rSe;-
        9      all@rSe; = ald@rSe;- 
alG_a      
        8      al@v
        8      al@v taL-
        8      al@v tat-
      113      xiv al@v
alGada=      
        8      al@vda;-
alim_a      
        8      alim
alja=(aljiya=?)    ( ?)
       10      alza;-
alqu=      
        8      alkW-
   
alqum?   ?
   
alqum?   ?
   
alta(n)   
   
   
   
   
   
ama(n)   
   
   
   
   
   
   
   ama-ban
amala=   
   
   
amara=   
   
amasar   
   
   
amatai   
   
ami(n)   
   
   
－13－
      184      gWarb@lze;n alkW-
alqum?       ?
        8      alkud
alqum?       ?
        8      alkur
alta(n)      ( )
        9      alt
        9      alt xorvW
        9      alt mungW ca;s
        9      alt@n gat
        9      alta; xorvo;lzin
ama(n)      ( )
       10      am
       10      am xa;hkW
       10      am kat@n
       10      am m@;nd@;
       10      am Sid ald-
      110      x@L am
   ama-ban    10      ama; bolkW-
amala=      
       11      am@l-
       11      ald@r uw@i aml@n j@;
amara=      
       11      am@r-
amasar      
       11      ams@r
       11      ams@r n@;-
amatai      
      125      xund amti;
ami(n)      ( )
       11      aM
       11      aM @rv@n ergen
－14－
       11      aM but-
       11      aM xakW-
       11      aM gar- = amgar-
       12      aM Si;r
      122      xorvW aM war-
   ami-ban    12      ame; xore;-
   ami Gar=    11      amgar-
amidu      
       12      aMnun
       12      aMdun = aMnun
       12      aMnun circiv
amidura=      
       12      aMna;-
       12      aMda;- = aMna;-
      162      kW@; aMna;-
amiduralG_a      
       12      aMna;l@v
       12      aMda;l@v = aMna;l@v
amisqu=      
       12      aMs-
       75      b@Vd@; aMs-
      147      ki;r aMs-
      209      sa;r amis-
      219      s@r aMs-
      290      dWatirda; aMs-
amitai      
       12      aMti;
       83      aMti; bodiN a;pu;ce;
amitan      
       12      aMt@n
amta(n)      ( )
        6      ant
   
   
amtala=   
   
amu(n)   
   
   
   
   
   
   
   
   amu-yin
amur /1   
   
amur /2   
   
amur?   ?
   
   
   
ana=   
   
anaG_a   
   
   
   
anda   
   
angGa=  hangGa=   
angGayi=   
   
－15－
        6      ant uw@i
        6      ant Sint
amtala=      
        6      ant-
amu(n)      ( )
       10      am
       10      am wa;-
       28      @zin am ilva; ilha
       87      budu;n am
      209      sain am
      239      SolvW am
      300      civa; am
   amu-yin    10      ami; xWar
amur /1      
       11      am@r
amur /2      
       11      amur
amur?       ?
       10      am@l
       10      am@l uw@i
       10      am@l Sim@l uw@i
ana=      
        5      an@-
anaG_a      
        1      a;n@v
        1      a;n@v n@ulvi;-
        1      a;n@v saV-
anda      
        6      and
angGa=  hangGa=      
angGayi=      
        6      ahgi;-
－16－
angna=      
        1      a;n@vma;-
anir      
        5      ane;r
      232      S@b ane;r uw@i
anjisu(n)      ( )
        6      anza;s
   anjisu-yin     6      anza;si; koso;
aq_a      
        7      av
        2      ail av d@u
       49      uj@;l av = uj@;l aka;
      113      xiv av
   aq_a degUU     7      av d@u
       49      uj@;l av d@u
      248      taSkui av d@u taCik@ i
      265      turs@n av d@u
      315      ze; zal@n uj@;l av d@u Jai Jalan
aq_a? age?       ? ?
        7      aka;
       49      uj@;l aka;
       85      bul aka;
      243      ta;r aka;
      103      xad@mka;
      103      xad@m aka; = xad@mka;
aqur      
        7      ak@r
arai      
       15      ara;n
   arai cirai    15      ara;n Sara;n
araG_a      
       15      ara;
   
araGatai?   ?
   
araja   
   
   
   
araki(n)  ariki(n)   
aral   
   
   
   
aralji=   
   
araljiG_a(n)   
   
   
   
arasiyan  rasiyan   
arasu(n)   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
arba(n)  harba(n)   
－17－
       15      ara; Sid
araGatai?       ?
       15      ara;ti; moR
araja      
       17      arza;n
       17      arza;n arV
       17      arza;n zusun
araki(n)  ariki(n)      ( )  ( )
aral      
        8      all@
        9      all@ garva;-
        9      all@ xit@;
aralji=      
       10      alz-
araljiG_a(n)      ( )
       15      ar@lza;n
       16      ar@lza;n xu;
       16      ar@lza;n kat@r
arasiyan  rasiyan        
arasu(n)      ( )
       17      ars
       17      ars xihgW-
       17      ars xihgW@;c
       17      ars kurs
        7      ak@rs
       34      ima;rs
       35      it@rs iten
      126      xukur ars
      323      zura;s
      323      zura;rs = zura;s
      321      zu;r ars = zura;s
arba(n)  harba(n)      ( )
－18－
arbaduGar  harbaduGar      
arbaGula  harbaGula      
arbin      
       16      arbin
arG_a      
       15      ar@v
       15      ar@v fa;s
arGal  harGal      
ariGudqa=      
       16      aru;ka;-
ariGun      
       16      aru;n
       16      aru;n gincke;n ginCihiyan
ariGuqan      
       16      aru;kun
ariki(n)      ( )
       16      arV
       16      arV bacilva;-
       16      arV dars
       17      arza;n arV
      223      su; arV
      295      c@p@rt arV
      299      cip@rt arV = c@p@rt arV
      300      civa; arV
aril=      
        9      alli-
       16      aril- = alli-
arilGa=      
        9      allilva;-
arisu(n)  arasu(n)      ( )  ( )
arqaG      
       16      arv@l
arsalan  arslan   
arslan   
   
asaGu=  hasaGu=   
asara=   
   
   asara=bai
ataG_a(n)  hataG_a(n)   
aturi=  haturi=   
auGan  uuGan   
a'uruG   
   
ayaG_a(n)   
   
   
   
   
ayal=   
   
ayalGu   
   
ayi=  ayu=   
ayil   
   
   
   
   ayil-un
ayilcila=   
   
   
ayu=   
   
－19－
arsalan  arslan        
arslan      
       17      arsl@n
asaGu=  hasaGu=      
asara=      
       12      as@r-
   asara=bai    10      am@vla;r gWarba;r as@rb@i
ataG_a(n)  hataG_a(n)      ( )
aturi=  haturi=      
auGan  uuGan        
a'uruG      
        5      auruvW
ayaG_a(n)      ( )
        2      aiv@
      179      gul aiv@ gulu
      270      dair aiv
      321      zunti; aiv
ayal=      
       78      bit@v aila;- bithe
ayalGu      
        2      ail@v
ayi=  ayu=        
ayil      
        2      ail
        2      ail av d@u
        2      ail tors
   ayil-un     2      aili; da;
ayilcila=      
        3      aicil-
        3      aicilka; na;d-
ayu=      
        2      ai-
－20－
       15      aj- = ai-
ayulGa=      
        2      ailva;-
ayumaqai      
        2      aimo;ke;
 
b 
ba      
       65      ba;
   man-u   192      ma;ni; ba;
   man-i   192      ma;ni; ba;
baGa=      
       66      ba;-
       66      ba; bovo;r = ba;vu bovo;r
      119      xod ba;-
   baGa=qu    66      ba;vu bovo;r
      241      Sudus ba;vu xorvW
baGasu      
       66      ba;s
      117      xoni; ba;s
      126      xukur ba;s
      139      kakra; ba;s utum
      253      t@m@; ba;s
      280      d@vi; ba;s
baGatur      
       66      ba;tur
       66      ba;tur kehke;n kiyangkiyan
baGta=      
       73      bart-
baGtaGa=      
       73      barta;-
baGu=      
   
   
   
   
   
   
   baGu=ju ire=
   
baGulGa=   
   
baGura=   
   
baja   
   
bajaGa=   
   
balai   
   
   
balang   
   
   
   
   
   balang-un
balangtai   
   
bara=   
   
baraGda=   
   
baraGun   
－21－
       79      bo;-
       40      os bo;-
      224      suidur bo;-
      227      sWal bo;-
      270      dau bo;- = dau da;R-
      292      caudur bo;-
   baGu=ju ire=    79      bo;zir-
      129      xuda; bo;zir- h@da
baGulGa=      
       37      ohgo;r bo;lva;-
baGura=      
       68      baur-
baja      
       71      baz
bajaGa=      
       72      baza;-
balai      
       70      bale;
       70      bale; tark-
balang      
       70      bal balang
       70      bal tark
       62      novui bal
      300      civa; bal
   balang-un   300      civa; bali; tos
balangtai      
       70      balti; utum
bara=      
       72      bar-
baraGda=      
       72      bar@rd-
baraGun      
－22－
       72      bar@n
       72      bar@n b@j
       72      bar@n gaR
       68      bar@n Xa;rkud baid@vSe;
bardam      
       73      bard@n
bardang  bardam        
bari=      
       73      baR-
       69      baniv baR- baniha
       77      benS baR-
       92      pihkW@;s baR-
      146      k@c baR-
      151      kobun baR-
      185      labdun baR-
      197      m@is baR-
      227      sWal baR-
      227      sWad@l baR-
      257      to;s baR- toose
      265      turs@n baR-
      283      do; baR-
      293      car baR-
      305      cos baR-
      328      jas baR-
   bari=Gsan    73      baRs@n aca;
       73      baRs@n @w@;
       73      baRs@n ujin
       73      baRs@n k@kW
   bari=qu    25      @m baRvu xu;
       73      baRvu s@t
      169      gaRd baRvu xuhkW fungku
bariGul      
   
baril?(bariGul?)   ? ?
   
barilca=   
   
barimtala=   
   
bariyaci   
   
   
bariyacila=   
   
basa   
   
   
basu=   
   
bayacuul   
   
bayaji=   
   
bayan   
   
   
   
bayas=   
   
bayas=qu?   ?
   
   
bayasqulang   
   
－23－
      211      sauri; baRul
baril?(bariGul?)       ?(  ?)
       72      baril
barilca=      
       72      barilc-
barimtala=      
       72      barint@l-
bariyaci      
       72      bare;cin
      328      jas bare;cin
bariyacila=      
       72      bare;cil-
basa      
       71      bas
       71      bas...ude;n
basu=      
       71      bas-
bayacuul      
       72      bajo;sul
bayaji=      
       72      bajz-
bayan      
       72      bajin
       72      bajin irv@n
       64      Hal bajin
bayas=      
       67      bais-
bayas=qu?       ?
       67      baiskW
       67      urvunti; baiskW xazirzab@i
bayasqulang      
       67      baiskulun
－24－
bayi=      
       67      bai-
       39      os bai-
      150      ko;ro; bai-
      150      kohko; bai-
      163      gaibi;d bai-
      237      Sir@;d bai-
   bayi=daG    68      baid@v
       68      bar@n Xa;rkud baid@vSe;
   bayi=G    67      baiv
   bayi=Gad    67      baiva;r
   bayi=qu   185      lahgud baivu xu;
bayicaGa=      
       68      baica;-
       66      ba;ta;ji baica;-
bayija      
       68      baiz
bayilGa=      
       67      bailva;-
       50      urum bailva;-
      173      g@R bailva;-
      179      guhg@;n bailva;- gungge
      324      zurvW@; bailva;-
begelei      
       74      b@;L
       74      b@;L @ms-
      104      xac b@;L
begere=      
       74      b@;r-
beke      
       75      b@v
   beke-yin    75      b@vi; os
bekede=   
   
bel   
   
belbesUn   
   
beldUge   
   
   
beleken   
   
belen   
   
beleng   
   
belengde=   
   
belge   
   
belgede=   
   
bergen   
   
beri   
   
   
   
   
   
   
   
   
－25－
bekede=      
       75      b@vd@;-
bel      
        4      auli; b@;l@v
belbesUn      
       76      b@libs@n
beldUge      
       76      b@lluvW
       76      b@lduvW = b@lluvW
beleken      
       75      b@l@;k@n
belen      
       75      b@l@n
beleng      
       75      b@lin
belengde=      
       76      b@lind-
belge      
       75      b@l@v
belgede=      
       75      b@l@vd@;-
bergen      
       77      b@rv@;n
beri      
       77      b@R
       77      b@R au-
       77      b@R ilva; ilha
       77      b@R nauco;
       77      b@R b@n@;sul
       77      b@R x@ilv@;-
       77      b@R tort-
      279      d@u b@R
－26－
berte=      
       77      b@rt-
bey_e      
       76      b@j
       76      b@j ba;d
       76      b@j xalu;nti;
       76      b@j xund
       76      b@j dahg@
       77      b@j
       72      bar@n b@j
       83      boro; b@j
      167      gaSka; b@j
      168      garkui b@j
      333      wan@vui b@j
   bey_e-ber-iyen    83      bod b@j@;r@
   bey_e cinu    76      b@jSiN sain a;za;b@i j@;?
beyele=      
       77      b@jil-
bi      
       78      bi;
   minu   199      mini; bi;
      199      miN = mini;
   nada / nadur    53      namd bi;
       51      na;d = namd bi;
   namayi    53      nam@i bi;
   nada-aca    53      nama;s bi;
   nada-bar    53      nama;r bi;
   nada-tai    53      namti; bi;
bica      
       92      pec
       92      pec tark-
bicara=      
   
biciqan   
   
bida  bide(n)   
bide(n)   
   
   
   biden-U
   
   
   biden-i
biden-U-ki   
   
bije  bui j_a   
bijireU   
   
   
bijireUtU=   
   
   
bijirgUU  bijireU   
bijirgUUtU=  bijireUtU=   
bilaGu   
   
bilaGuda=   
   
bilcara=   
   
bildU'Ur   
   
   
bisari'ul=   
－27－
       92      pecir-
biciqan      
       71      baci;k@n
bida  bide(n)        ( )
bide(n)      ( )
       78      bed
       73      bAd = bed
   biden-U    78      bedni; bed
       73      bAdni; = bedni;
       78      bed@N = bedni;
   biden-i    78      bedni; bed
biden-U-ki      
       78      bedna;v
bije  bui j_a          
bijireU      
       79      bizro;
       83      bozro; = bizro;
bijireUtU=      
       79      bizro;t-
       83      bozro;t- = bizro;t-
bijirgUU  bijireU        
bijirgUUtU=  bijireUtU=        
bilaGu      
       81      bolo;
bilaGuda=      
       81      bolo;da;-
bilcara=      
       77      belzir-
bildU'Ur      
       77      bellur
       77      beldur = bellur
bisari'ul=      
－28－
       88      Bas@r-
bisi      
       78      biSin
       78      biSin
       78      biSin xu;
       51      na;d@m biSin
      157      kuc kuc biSin
      313      z@;ke;n biSin
bitegUle=      
       86      butu;l@;-
bitegUn      
       86      butun
       86      butun ore;
bitegUU /1      
       86      butu;
       86      butu; sala;
bitegUU /2      
       86      butu;
biyangsi      
       77      benS
       77      benS baR-
       77      benS d@rd@;-
blama  lama        
boda /1      
       83      bod
       83      aMti; bodiN a;pu;ce;
boda(n) /2      ( )
       83      bod b@j@;r@
       83      bodun b@j@;r@; = bod b@j@;r@;
bodu=      
       83      bod-
       94      falv@n bod-
   
bodul   
   
bodulG_a   
   
boGtuGusu   
   
boGuni   
   
boGus   
   
boGus=   
   
boki   
   
bokir   
   
bol=   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
－29－
      182      gWa; bod-
bodul      
       83      bodol sana;
bodulG_a      
       83      bodolva;n
boGtuGusu      
       84      borto;s
boGuni      
       81      bovuN
boGus      
       79      bo;r
boGus=      
       79      bo;s-
boki      
       80      boK
bokir      
       80      bokir takir
bol=      
       81      bol-
       81      bol-
       52      nanna; bol-
       73      bark@n bol-
      107      x@;murv@;n bol-
      123      xu; bol-
      127      xulu; bol-
      127      xull@;r bol-
      140      kata;r bol-
      145      k@kWti; bol-
      174      gilba;n bol-
      187      lar bol-
      201      moHo; bol-
－30－
      210      sain bol-
      211      sana; panSin bol-
      216      sarde; bol- sakda
      219      s@r bol-
      232      S@b bol-
      256      ti;da; bol-
      276      daro; bol-
      278      d@;r bol-
      281      d@mb@l bol- dembei
      283      dir bol-
      295      c@k@; bol-
      306      cul@; bol-
      329      j@b bol-
   bol=basu    81      bolo;so;
      200      mo; bolo;so;
   bol=qur   255      ti; bolvo;r
   bol=tal_a    82      bolt@l
   bol=u=Gad    81      bolo;r
   bol=u=Gsan    81      bols@n kaso;
       81      bols@n tarc tarCan
bolGa=      
      259      tob bolva;- tob
bolgi=      
       81      bolV-
bolju=      
       79      bo;lzo;-
boljuG_a(n)      ( )
       79      bo;lzo;n
       79      bo;lzo;n uw@i
boru      
       83      bor tauL
       83      bor colo;
   
bos=   
   
   
bosqa=   
   
boSuG_a   
   
bOdUn_e   
   
bOge   
   
bOgelji=   
   
bOgesU(n)   
   
bOgesUtu=   
   
bOgse(n)   
   
bOgtUyi=   
   
bOke /1   
   
bOke /2   
   
   
bOkU(n)   
   
bOlU  bUlU   
bOmbUgene=   
   
－31－
       83      boril sWaiv
bos=      
       82      bos-
       80      bon bos-
bosqa=      
       82      boska;-
boSuG_a      
       20      @udi; basr@v
bOdUn_e      
       76      b@d@N
bOge      
      197      m@ku;
bOgelji=      
       74      b@;lz-
bOgesU(n)      ( )
       84      bu;s
bOgesUtu=      
       84      bu;st-
bOgse(n)      ( )
       88      burs
bOgtUyi=      
       88      burzi;-
bOke /1      
       84      bukW
bOke /2      
       84      bukW
       84      bukW taL-
bOkU(n)      ( )
       84      bukW
bOlU  bUlU        
bOmbUgene=      
       82      bombuv@lz-
－32－
bOmbUr      
       80      bonbur
       82      bombur = bonbur
       80      bonbur bonbur
       86      bombur bombur = bonbur bonbur
bOngsi=      
       84      bunS-
      303      conS = bunS-
bOs      
       88      buR
       88      buR tark-
       88      buR tark@vu guhcah
       98      xaur buR
      200      mo; buR
      216      s@;si; buR
      217      s@im@rke; buR
      228      Sa; buR
bucal=      
       71      bacil-
bucalGa=      
       71      bacilva;-
       16      arV bacilva;-
budaG_a(n)      ( )
       86      buda;
       71      bada; = buda;
       86      buda; g@R
       86      buda; zar@m
       71      bada; zar@m = buda; zar@m
       29      gWarb@n @rin buda; erin
       69      baNn@i buba;
      147      k@rcl@v buda;
      147      k@rcl@vti; buda;
   
   
   
   
   
   
   
   
budaGala=   
   
budu=   
   
   
   
buduG   
   
buduGcin   
   
buG   
   
   
   
buGu(n)   
   
   
   
   
   buGu-yin
buGural  buGurul   
buGurul   
   
bugiya=   
－33－
      120      xor buda;
      187      lars buda;
      186      las buda; = lars buda;
      224      suni; buda;
      226      susa;m buda;
      234      Sihg@;n buda;
      274      dal buda;
      296      ce; buda;
budaGala=      
       86      buda;l-
budu=      
       83      bod-
      303      conukun bod- Cinuh@n
      306      cu;s bod-
buduG      
       83      bodo;r
buduGcin      
       83      bodo;cin
buG      
       80      bon
       79      bo;n = bon
       80      bon bos-
buGu(n)      ( )
       81      bovW
       41      ore;n bovW
       41      orun bovW = ore;n bovW
      301      co; bovW
   buGu-yin    81      bovui x@ur
buGural  buGurul        
buGurul      
       80      bo;rul
bugiya=      
－34－
       80      boK-
bui      
       74      b@i
bui j_a       
       74      b@ize; = bize;
       79      biz
       79      bize;
bujar      
       72      bazir
bula=      
       70      bal-
      272      dahg@i wal bal-
   bula=Gsan    70      bals@n utum
bulaG      
       85      bula;r
bulaG_a(n)      ( )
       70      bal@v
bulGul=      
       82      bolvWlo;-
buliGari(n)      ( )
       85      bulva;r
buliya=      
       75      b@le;-
buliyalca=      
       75      b@le;lc-
       81      bole;lc- = b@le;lc-
bulqa=      
       88      BolkW-
bultal=      
       82      boltlo;-
bultari=      
       82      boltur-
bultayi=   
   
bulu(n)   
   
   
bung  buG   
buq_a(n)   
   
   
   
   
   
buqur   
   
   
   
   
   buqur-un
burcaG   
   
   
   
   
   
   
   
   
burGasu(n)   
   
   
burqan   
   
－35－
bultayi=      
       82      bolti;-
bulu(n)      ( )
       81      bol
       32      in bol
bung  buG        
buq_a(n)      ( )
       70      bav
       35      it@n bav iten
      183      gWan@n bav
      244      taul@n bav
      286      dunun bav
buqur      
       80      bovo;r
       66      ba;vu bovo;r
      126      xukur bovo;r
      300      civa;n bovo;r
   buqur-un    80      bovo;ri; jas
burcaG      
       84      borco;
      155      kukW borco;
      179      gunsuvW borco;
      201      moil borco;
      201      mo;dti; borco;
      202      movW borco;
      227      sWad@lti; borco;
      230      Sar borco;
burGasu(n)      ( )
       73      barva;s
      126      xula;n barva;s
burqan      
       73      bark@n
－36－
       73      bark@n bol-
        4      auli; bark@n
       43      u;Si; bark@n
      118      xole;r bark@n
      120      xozo;r bark@n
      164      gauL bark@n
      166      gaL bark@n
      265      tuwa; bark@n = gaL bark@n
      180      gulza;r bark@n
      252      t@hg@r bark@n
      319      zo;l bark@n
buruGu      
       83      boro;
       83      boro; b@j
       83      boro; xorc-
       83      boro; sau-
buruGula=      
       83      boro;l-
busiGu      
       82      boSo;n
busu  bisi        
buu  puu        
buu  bUU        
bUbei      
       75      b@b@;-
bUdUgUn      
       87      budu;n
       87      budu;n am
       87      budu;n narin
       87      budu;n xu;
       87      budu;n k@t@s
       87      budu;n gWaj
   
   
   
bUdUri=   
   
   
bUgsi=   
   
bUgUrge   
   
bUile   
   
bUkUli   
   
   
   
   
bUle=  bUli=   
bUlegUr  bUligUr   
bUlegUrde=  bUligUrde=   
bUleke   
   
bUli=   
   
bUligUr   
   
bUligUrde=   
   
bUliyen   
   
bUliyeken   
   
－37－
       87      budu;n gWaji; jas
       87      budu;n sWad@l
       87      budu;n Sir@m
bUdUri=      
       87      bud@r-
       87      budir- = bud@r-
bUgsi=      
       84      bukS-
bUgUrge      
       84      bu;ruvW
bUile      
       84      buil
bUkUli      
       85      buvuL
       85      buvuL
       85      buvuL xaviL
      167      gazir buvWli; = gazir kurcin
bUle=  bUli=        
bUlegUr  bUligUr        
bUlegUrde=  bUligUrde=        
bUleke      
       85      bulV
bUli=      
       85      bul-
bUligUr      
       85      bulu;r
bUligUrde=      
       85      bulu;d-
bUliyen      
       85      bulun
bUliyeken      
       85      bulu;kun
－38－
bUlteyi=      
       86      bulti;-
       60      nid bulti;-
bUlU      
       85      bul
       85      bul aka;
       85      bul @k@;
       85      bul ujin d@u
       85      bul d@u
bUrgU      
       87      burve; mav@l
       87      burve; @us
bUri=      
       88      buR-
bUriy_e(n)      ( )
       87      bure;
bUriyesU      
       87      bure;s
bUse(n)      ( )
       76      b@s
      268      da;bu; b@s
bUsele=      
       76      b@sl@;-
bUselegUr      
       76      b@sl@;r
   bUselegUr-cege    76      b@sl@;rc@;r os
bUte=      
       86      but-
       11      aM but-
      102      xam@r but-
bUtege=      
       86      but@;-
bUtU=   
   
bUtUge=   
   
bUU   
   
 
c 
cab caGan   
   
cabau   
   
cabauda=   
   
cabci=   
   
   
   
   
cacu=  sacu=   
cad=   
   
   
cadqulang   
   
caG   
   
   
   
caG_a   
   
   
－39－
bUtU=      
       86      but-
bUtUge=      
       86      but@;-
bUU      
       84      bu;
 
c 
cab caGan       
      301      cim civa;n
cabau      
      294      cawu;
cabauda=      
      294      cawu;da;-
cabci=      
      297      cerc-
      176      govWti; cercukW
      263      tule; cerc-
      291      ca; cerc-
cacu=  sacu=        
cad=      
      293      cad-
       63      nuwa;rs cad-
cadqulang      
      294      carkuluh
caG      
      297      ceV
       29      @rin ceV erin
      250      t@;li ceV
caG_a      
      223      su; civa;
       63      nuwa; civa;
－40－
caGaja      
      292      ca;z
caGajala=      
      292      ca;zil-
caGala=      
      301      civa;l-
caGan      
      300      civa;(n)
      300      civa; am
      300      civa; arV
      300      civa; bal
      300      civa; bali; tos
      300      civa; bovo;r = civa;n bovo;r
      300      civa; sWaiv
      300      civa; zar@m
      300      civa;n nuwa;
      300      civa;n bovo;r
      300      civa;n lohge;s
      301      civa;n moR
      301      civa;n caudur
       60      nidi; civa;n
       76      b@d@;rti; civa;n moR bederi
caGan inu?        ? caGan yaGum_a
      301      civa;niN
caGasu(n)      ( )
      292      ca;s
      292      ca;s tul-
      292      ca;s dahg@
      292      ca;s d@vi;
        9      alt muhgW ca;s
cai      
      296      ce;
   
   
   
   
   
calci=   
   
caling   
   
camca   
   
   
   
cang   
   
cangkir   
   
cangq_a   
   
cangqatu=   
   
caqulai   
   
caraG_a   
   
carasu(n)   
   
carba=   
   
cargil   
   
carkira=   
－41－
      296      ce; @us
      296      ce; ilva; ilha
      296      ce; buda;
      296      ce; j@;s
      108      x@iz ce;
calci=      
      304      colc-
caling      
      297      celin
camca      
      299      cinc
      159      kuwunti; cinc
      154      ku; cinc = kuwunti; cinc
cang      
      292      can
cangkir      
      292      cahka;r
cangq_a      
      291      ca;hk
cangqatu=      
      291      ca;hk@d-
caqulai      
      293      cako;L
caraG_a      
      301      cira;
carasu(n)      ( )
      294      cars
carba=      
      294      carp-
cargil      
      297      cerK
carkira=      
－42－
      297      cerkir-
casu(n)      ( )
      293      cas
      293      cas xa;V-
      293      cas war-
       47      uSk@n cas
      114      xiv cas
      160      Kar@m cas
cayi=      
      296      ce;-
       49      ur ce;-
cege      
      295      c@ku;
cegejile=      
      294      c@;zil-
cegel      
      294      c@;l
cegerle=      
      294      c@;l-
      294      c@;r@l- = c@;l-
celeger      
      295      c@lu;r
cerig      
      295      c@ll@
      296      c@r@l = c@ll@
   cerig_tU   295      c@ll@d gar-
ci      
      232      Si;
   cim_a-du   230      Samd Si;
   cim_a-yi   230      Sam@i Si;
   cim_a-aca   229      Sama;r Si;
   cim_a-bar   229      Sama;r Si;
   cim_a-tai
cibaGanca   
   
cici=   
   
cidal   
   
cidaltai   
   
cidkUr   
   
   
cidUr   
   
   
   
   cidUr-Un
   
cidUrle=   
   
cigle=   
   
ciki(n)   
   
   
   
   
   
   ciki-yin
   
   
   
－43－
   cim_a-tai   230      Samti; Si;
cibaGanca      
      229      Sabv@nc
cici=      
      307      cuc-
cidal      
      230      Sad@l
cidaltai      
      230      Sad@lti;
cidkUr      
      241      Surkul
      156      kumun Surkul kumun
cidUr      
      236      Sid@r
      177      gorBla;n Sid@r
      303      cohkui Sid@r
   cidUr-Un   236      Sidri; xal@v
      236      Sidri; tWahg@ld
cidUrle=      
      236      Sid@rl@;-
cigle=      
      300      cik@l-
ciki(n)      ( )
      300      ciK
      300      ciK ko;ne;-
       60      nid ciK
      173      g@R ciK
      321      zu;r ciK
   ciki-yin   300      ciki; xabl@v
      300      ciki; xa;l@v = ciki; xabl@v
      300      ciki; xaLs
      300      ciki; larc
－44－
ciki=      
      300      ciK-
      166      gaL ciK-
cikibci      
      300      cikirc
cilaGu(n)      ( )
      304      colo;
      304      colo; guns
      304      colo; ja;v = m@i ja;v
       32      in colo;
       74      b@i colo;
       83      bor colo;
      103      xadi; colo;
      126      xukur colo;
      140      kaso; tatvu colo;
      177      gu; colo; gu
      243      ta;mla;l colo;
      256      tik@;n colo;
cile=      
      234      Sil-
cilUge      
      306      cul@;
      306      cul@; @rin erin
      306      cul@; bol-
cim_a-aca  ci        
cim_a-bar  ci        
cim_a-du  ci        
cim_a-tai  ci        
cim_a-yi  ci        
cimUge(n)      ( )
      235      Sim@v
   cimUge-yin   235      Simvi; nuvW
cina=   
   
   
cinaGda=   
   
cindaG_a(n)   
   
cinege(n)   
   
cingGaGa=   
   
cinjuu   
   
cinuki   
   
cir=   
   
   
   
   cir=kU
cirai /1  arai cirai   
cirai /2   
   
   
   
   
   cirai-ban
   
ciram_a   
   
cisu(n)   
   
－45－
cina=      
      229      San@-
      292      can@-
cinaGda=      cina=
      229      San@rd-
cindaG_a(n)      ( )
      229      Sann@v
cinege(n)      ( )
      299      cin@;
cingGaGa=      
      229      Sahga;-
cinjuu      
      299      cinzo;
cinuki      
      233      Sini;v
cir=      
      240      Sor-
      230      Sara; Sor-
      264      turvun Sor- turigen?
   cir=kU   264      turvun Sorvu xu; turigen?
cirai /1  arai cirai         
cirai /2      
      230      Sar
      230      Sar uzilv@;-
      230      Sar dur
      230      Sar dWar
   cirai-ban   230      Sara; Sor-
      230      Sara; ald-
ciram_a      
      307      culma; niSkW@;
cisu(n)      ( )
      304      cos
－46－
      304      cos o;-
      305      cos nid
      305      cos baR-
      305      cos bu;l-
      305      cos tat-
      305      cosun z@;rd
      216      s@;vun cos
   cisu-yin   305      cosi; xadil
coci=      
      305      coc-
cocimaqai      
      305      cocimke;
coki=      
      304      coK-
      304      coK-
       59      n@wu; coK-
colmun      
      304      colpun
comcuyi=      
      303      conci;-
comu      
      304      como;
      304      como; utum
      177      gu; como; gu
      179      gunsi; como;
congqu(n)      ( )
      303      cohkW
       38      ovo;r cohkW
      133      xWaima;r cohkW
      242      SW@; cohkW
      322      zultkW@; cohkW
      337      w@jti; cohkW
   congqu-yin
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
coqu   
   
   
coqum  cuqum   
coqur   
   
corGu   
   
cOgen   
   
cuburi=   
   
   
   
   
cuGur   
   
   
cuGurda=   
   
culbuGur   
－47－
   congqu-yin   303      cohkui x@r@v
      303      cohkui ga;vW
      303      cohkui Lans
      303      cohkui moz
      303      cohkui S@urt
      303      cohkui Sid@r
      303      cohkui tar@v
      303      cohkui tiv
      303      cohkui tolbur
      303      cohkui durun
      303      cohkui ka; = cohkui durun
coqu      
      304      cokW
      304      cokW tat-
coqum  cuqum        
coqur      
      302      co;kur
corGu      
      305      corvo;r
cOgen      
      308      cW@;n
cuburi=      
      302      co;R-
       65      Hombus co;R-
      128      xull@ co;R-
      240      SullW co;R-
cuGur      
      302      co;r
      302      co;r tat-
cuGurda=      
      302      co;rd-
culbuGur      
－48－
      239      Solbo;r
culGui      
      239      SolvW
      239      SolvW am
cuqum      
      303      cokum
      304      covo;m = cokum
cuugiyan      
      302      co;ve;n
      302      co;ve;n ba;ve;n
cuugiyantai      
      302      co;ve;nti;
cU      
      305      cu;
      305      cu; kaso;
      163      ga;vui cu;
cUce      
      306      cu;c
cUcele=      
      306      cu;cl@;-
cUde=      
      306      cu;d@;-
cUdengje  cUideng        
cUideng      
      307      cy;dun
cUjeyi=      







Da   
   
   
   
   
   
   
   
   
daba=   
   
   
daba=?   ?
   
dabaG_a(n)   
   
dabaGu   
   
dabasaG  dabusang   
dabci   
   
dabisaG  dabusang   
dabqur   
   
   
   
dabqurla=   
   
dabta=   
   
   
－49－
d 
Da      
      267      da;
      268      da; x@K
      268      da; xWad
      268      da; Sir@;
        2      aili; da;
      152      kotun da; hoton
      183      gWasi; da; g@sa
      202      mokun da;
daba=      
      277      daw-
      270      dau- = daw-
daba=?       ?
      277      dawa;-
dabaG_a(n)      ( )
      277      dawa;
dabaGu      
      277      dawu;
dabasaG  dabusang        
dabci      
      272      dabS
dabisaG  dabusang        
dabqur      
      272      dabkur
      272      dabkur nid
      272      dabkur dabkur
dabqurla=      
      272      dabkul-
dabta=      
      277      dart-
      272      dabt- = dart-
－50－
      140      kaso; dart-
   dabta=n   273      davin dabt@n
dabtamal      
      277      dartmul
dabusaG  dabusang        
dabusang      
      270      daus
   dabusang-un   270      dausi; jas
dabuu      
      268      da;bu;
daGa=      
      273      dav-
       36      iro; dav-
      125      xuntur dav-
   daGa=Gsan   273      davs@n xu;
daG_a(n)      ( )
      268      da;v
       17      art da;v
      169      g@u da;v
daGaGa= /1      
      268      da;-
      268      da;-
daGaGa= /2      
      268      da;-
daGaGalGa=      
      273      dav@lva;-
   daGaGalGa=qu   273      dav@lva;vu xu;
daGara=      
      269      da;r-
   daGara=qu   269      da;rvu @ur
daGari      
      269      da;r
daGari=   
   
   
daGariGda=   
   
daGu(n), daGuu   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
daGuda=   
   
   
   
   
   
   
   
daGur   
   
   
   
   
－51－
daGari=      
      269      da;R-
      270      dau da;R-
daGariGda=      
      269      da;rird-
daGu(n), daGuu      ( )  
      270      dau
      270      dau
      270      dau uw@i
      270      dau gar-
      270      dau taL-
      270      dau da;R-
      270      dau bo;- = dau da;R-
      141      kat@n dau
      218      s@ke;n dau uw@i
      226      sur@; dau uw@i sure
      267      tW@;dl@;n dau
      278      d@;r dau
      290      dWar dau
daGuda=      
      270      daud-
       18      @;vum daud-
       78      bit@v daud- bithe
      139      kakra; daud-
      170      g@ku; daud-
      173      gin daud-
      270      daul-
daGur      
      270      daur
      277      dawur = daur
      270      daur aim@n aiman
      270      daur usuvW
－52－
      270      daur kaSe;hkW haSak@
      270      daur k@hk
      271      daur suvW = so;vu suvW
      271      daur t@r@v
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      290      dWatirda; gazir = dWat@r gazir
Gajarci      
      168      gazircin
      168      gazircin sau-
Gal      
      166      gaL
      166      gaL n@Nn@;-
      166      gaL bak@rt
      166      gaL bark@n
      166      gaL gu; gu[g@!]
      166      gaL Sar@v
      166      gaL taL-
      166      gaL t@r@v
      166      gaL ciK-
   Gal-un   166      gali; gasx@n gashan
      166      gali; gaSke;n = gali; gasx@n
      133      xWaivi; gaL
Galab      
      166      gal@b
－76－
      166      gal@b[ga;l@b!] ka;la;-
       40      osi; gal@b
GalaGu(n)      ( )
      166      galo;
      186      lam galo;
GaljaGu      
      166      galzo;
      166      galzo; os
GaljaGura=      
      166      galzo;r-
Ganca  GaGca        
GancaGar  GaGcaGar        
Gang      
      164      gan
GangG_a      
      165      gahgW @us
GanjuG_a      
      165      ganzuvW
      165      ganzuvW suvW
GanjuGala=      
      165      ganzuvWla;-
Gaqai      
      165      gav@
      165      gav@ ado;cin
       97      xau gav@
      107      x@;ri; gav@
   Gaqai-yin   165      gav@i id@;
      165      gav@i uj@; = gav@i id@;
      165      gav@i nuwa;rs
      165      gav@i nuwa;rs[nuwar;s!] ilva; ilha
      165      gav@i x@ur
Gar      
   
   
   
   
   
   
   
   
   Gar-iyan
   Gar-tu
   Gar-un
   
   
   
   
Gar=   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
－77－
      168      gaR
      165      gaktur gaR gakda
      169      gaR uSk@n
      169      gaR xudul-
      169      gaR kockW
      169      gaR laS-
      169      gaR toL
      169      gaR dalK-
   Gar-iyan   168      gare; ziza;-
   Gar-tu   169      gaRd baRvu xuhkW fungku
   Gar-un   168      gari; ark@n
      168      gari; xone;s
      168      gari; Sir@m
       72      bar@n gaR
      165      gaktur gaR
Gar=      
      168      gar-
       11      aM gar- = amgar-
       21      @nc gar- enCu
       33      ilva; gar- ilha
       95      fu; gar-
      115      xir gar-
      127      xulu; gar-
      127      xull@ gar-
      143      k@;L gar-
      146      k@t@s gar-
      163      ga;d gar-
      177      gorzo;ld gar-
      231      S@ur gar-
      247      tal gar-
      270      dau gar-
      293      car gar-
－78－
      295      c@ll@d gar-
   Gar=cu ire=   167      gacir-
       54      nar gacir-
   Gar=qui    54      nar garkui
   Gar=qu-yin   168      garkui
      168      garkui b@j
      168      garkui x@in
   Gar=u=Gsan   265      turs@n gars@n
Garda=      
      169      gaRda;-
GarGa=      
      168      garva;-
        9      all@ garva;-
       97      xaiz garva;-
      130      xuzu;r garva;-[garga;-!]
      203      moz garva;- = moz @kW@;-
Garaq_a      
      168      gar@v
      168      gar@v n@r-
Gariq_a  Garaq_a        
Garsu(n)      ( )
      166      gas
Garudi      
      169      gaRde;
GasiGu(n)      ( )
      167      gasu;n
GasiGuda=      
      167      gaso;d-
Gauli(n)      ( )
      164      gauL
      164      gauL bark@n
   Gauli-yin   164      gauli; zib
GayiGui   
   
   GayiGui-du
Gayiqa=   
   
GayiqaGda=   
   GayiqaGda=qu
Godulja=   
   
Godus Godus   
   
Goduyi=   
   
GoGud  GoGusu(n)   
GoGusu(n)   
   
Gokii=   
   
Golu=   
   
Gomuda=   
   
Goq_a   
   
   
   
   
Goqala=   
   
Goqatai   
   
Goriq_a(n)  Goruq_a(n)   
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GayiGui      
      163      gaibi;
   GayiGui-du   163      gaibi;d bai-
Gayiqa=      
      164      gaiv-
GayiqaGda=      
   GayiqaGda=qu   164      gaiv@rdevu
Godulja=      
      176      godo;lz-
Godus Godus       
      177      godur godur godo;lz
Goduyi=      
      176      godi;-
GoGud  GoGusu(n)        ( )
GoGusu(n)      ( )
      183      gWav@s
Gokii=      
      175      goke;-
Golu=      
      176      gol-
Gomuda=      
      176      gomd-
Goq_a      
      175      govW
      175      goko;
      175      goko; taL-
      175      goko; tami;
Goqala=      
      175      goko;la;-
Goqatai      
      176      govWti; cercukW
Goriq_a(n)  Goruq_a(n)      ( )  ( )
－80－
Goruq_a(n)      ( )
      135      xWar@v
Goul /1      
      176      goL
      181      Ga;n goL giyan
Goul /2      
       99      xako; gol
      252      t@hg@ri; goL
Goultai      
      176      goLti; sa;r@l
Guci(n)      ( )
      177      goc
      177      gocin
GuciduGar      
      177      gocda;r
GuGuGla=?       ?
      175      goko;cil-
Gulir  Guril        
Gun_a(n)      ( )
      183      gWan@n
      183      gWan@n @rkc@;n
      183      gWan@n @rv@l
      183      gWan@n bav
      183      gWan@n xukur
      183      gWan@n g@u
      183      gWan@n moR
Gunaji(n)  Gunji(n)      ( )  ( )
Gunji(n)      ( )
      183      gWanzin
      183      gWanzin uHe;
Gur_a      
      181      gura;n
Gurba(n)   
   
   
   Gurban hodu(n)
Gurbaljila=   
   
Gurbaljin   
   
   
GurGuuldai   
   
GurGuul   
   
   
Guril   
   
   
   
   
   
GutaGar   
   
Gutul   
   
   
   
Gutura=   
   
Guuli(n)  Gauli(n)   
Guursu(n)   
   
Guy_a(n)   
－81－
Gurba(n)      ( )
      183      gWarb@
      183      gWarb@n
   Gurban hodu(n)   177      gorbid
Gurbaljila=      
      184      gWarb@lzla;-
Gurbaljin      
      184      gWarb@lze;n
      184      gWarb@lze;n alkW-
GurGuuldai      altan
        9      alta; xorvo;lzin
GurGuul      
      122      xorvo;l
      122      xorvo;l s@uL
Guril      
      176      goL
       61      niz goL
       92      pisv@; goL fisihe
       94      f@n goL
      236      Sizim goL siJin
GutaGar      
      180      guta;r
Gutul      
      177      goco;r
      177      goco;r tat-
      236      Sirm@l goco;r
Gutura=      
      176      gotur-
Guuli(n)  Gauli(n)      ( )  ( )
Guursu(n)      ( )
      164      gaurs
Guy_a(n)      ( )
－82－
      183      gWaj
       87      budu;n gWaj
   Guy_a-yin    87      budu;n gWaji; jas
Guyilinci      
      175      goir@nc
Guyilincila=      
      175      goir@ncla;-
Guyu=      
      174      goi-
       39      om goi-
      239      Sol goi-
 
g 
gedesU(n)      ( )
      146      k@t@s
       55      narin k@t@s
       87      budu;n k@t@s
      146      k@t@s gar-
gege      
      170      g@v@;
      170      g@v@; tas@r-
      170      g@v@; war-
gege=      
      169      g@;-
       63      Nad@m g@;-
      123      xu;j@; g@;-
gegegde=      
      169      g@;rd-
   gegegde=gsen   169      g@;rds@n tare;
gegege  gege        
gegegeken  gegeken        
gegegen  gegen /1, /2        
gegegetei  gegetei   
gegeken   
   
   
gegen /1   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
gegen /2   
   
gegetei   
   
gegUU   
   
   
   
   
   
   
   
gejige /1   
   
gejige /2   
   
geki=   
－83－
gegegetei  gegetei        
gegeken      
      171      g@v@;k@n
      171      g@v@;k@n g@R
gegen /1      
      170      g@v@;n
      170      g@v@;n @zin
      170      g@v@;n xaf@n hafan
      170      g@v@;n xula;n
      170      g@v@;n xula;n moR
      170      g@v@;n kukW
      171      g@v@;n su;n ulun
      171      g@v@;n Sar
      171      g@v@;n Sar@v
      171      g@v@;n war- = g@v@; war-
gegen /2      
      171      g@v@;n
gegetei      
      171      g@v@;ti;
gegUU      
      169      g@u
      169      g@u niro;
      169      g@u da;v
      169      g@u cerpe;l
      183      gWan@n g@u
      244      taul@n g@u
      286      dunun g@u
gejige /1      
      172      g@ziv
gejige /2      
      172      g@ziv
geki=      
－84－
      170      g@kui-
gekilje=      
      109      x@ke; g@k@;lz-
geli=      
      171      g@L-
geligeci      
      171      g@le;c
gem      
      171      g@m
gemsi=      
      171      g@mS-
genedteken      
      170      g@ntk@n
      170      g@nti; = g@ntk@n
ger      
      172      g@R
      172      g@R @v
      172      g@R @zin
      172      g@R or
      173      g@R bailva;-
      173      g@R Xa;rkW
      173      g@R ciK
       25      @lzan g@R
       39      ollo;n g@R
       86      buda; g@R
      104      xar g@R
      145      k@kui g@R
      154      ku; g@R
      168      gazir g@R
      171      g@v@;k@n g@R
      181      gurun g@R gurun
      236      Sid@v g@R
   
   
   
   ger-Un
   
   
ger_e   
   
gereci   
   
gerecile=   
   
gerede=   
   
ges=   
   
gesigUn(n)  gesigUU(n)   
gesigUU(n)   
   
geske=   
   
gete=   
   
getUl=   
   
geUgi   
   
   
geyi=   
   
   
   
－85－
      268      da; g@R da
      306      cul g@R
      320      zu; g@R
   ger-Un   172      g@ri; xor
      172      g@ri; xWar@m
      336      w@;Svun g@ri; xozo;r wesihun
ger_e      
      172      g@r
gereci      
      172      g@rcin
gerecile=      
      172      g@rcil-
gerede=      
      172      g@rd-
ges=      
      171      g@s-
gesigUn(n)  gesigUU(n)      ( )  ( )
gesigUU(n)      ( )
      171      g@su;
geske=      
      171      g@sk@;-
gete=      
      172      g@t-
getUl=      
      111      x@dul-
geUgi      
      169      g@uwu
      146      k@c g@uwu
geyi=      
      169      g@i-
       99      xahg@ zahg@ g@i-
      252      t@hg@r g@i-
－86－
gilabalja=  gilbalja=        
gilaGar?       ?
      173      gilu;r
gilbang      gilbang gilbang
      174      gilba;n
      174      gilba;n udur
      174      gilba;n bol-
      174      gilba;na;r war-
gilbalja=      
      182      Galba;lz-
gilbayi=      
      182      Galb@i-
giski=      
      172      g@rK-
gOkUl      
      170      g@kul@n
gOlii=      
      180      guli;-
gOlUge      
      180      gulvW
      180      gulvW mo;d
      180      gulvW tas@v tasha
gOrUgele=      
      181      gur@;l-
gOrUgesU(n)      ( )
      181      gur@;s
       62      nojin gur@;s
      123      xu; gur@;s
gUbi=      
      179      guB-
gUi=  gUyU=        
gUice=      
   
gUiken   
   
   
gUilesU(n)   
   
gUilge=   
   
gUjege(n)   
   
gUjir   
   
gUjirle=   
   
gUlUUse   
   
gUn   
   
gUrbelje=   
   
gUreljegen_e   
   
gUyU=   
   
   
   
   
gUyUken  gUiken   





      154      kuic@;-
gUiken      
      179      guva;n
      179      guva;k@n = guva;n
gUilesU(n)      ( )
      178      guil@;s
gUilge=      gUi=
      178      guilv@;- gui-
gUjege(n)      ( )
      180      guz@;
gUjir      
      180      guzir
gUjirle=      
      180      guzil-
gUlUUse      
      178      gu;lu;s
gUn      
      184      gW@;n
gUrbelje=      
      130      xurb@l-
gUreljegen_e      
      181      gur@;lz
gUyU=      
      178      gui-
      181      guj- = gui-
      204      moR gui-
      247      tall@n gui-
gUyUken  gUiken        






haca(n)      ( )
      104      xac
      104      xac b@;L
      104      xac tami;
      104      xac mo;d = xac tami;
       33      ima; x@urti; xac
      211      saur xac
      321      zu;ru; xac
      321      zu;r xac = zu;ru; xac
hacala=      
      104      xacla;-
hadqu(n)      ( )
      103      xatkW
haG_a(n)      ( )
       96      xa;v@
      201      mo;di; xa;v
ha'ul=      
       97      xaul-
       32      durbun i;ci; xauls@n iCi
halaG_a(n) /1      ( )
      100      xal@v
      100      xal@v tark-
       27      @t@rk@;n xal@v eterken
halaG_a /2      
      236      Sidri; xal@v
hangGa=      
       99      xahk-
harba(n)      ( )
      106      xarb@(n)
      106      xarb@ Sak@n
      106      xarb@n ta;wun
   
   
   
harbaduGar   
   
harbaGad   
   
harbaGula   
   
harGal   
   
   
hasaGu=   
   
   
hataG_a(n)   
   
   
   
haturi=   
   
heber   
   
   
hebertei   
   
hebsiye=   
   
hebUr   
   
hebUrle=   
   
－89－
      106      xarb@n tum
      105      xar@b = xarb@
      311      zakunbe; xarb@n ta;wun Jak@n biya
harbaduGar      
      105      xar@bda;r
harbaGad      
      105      xarba;va;r
harbaGula      
      106      xarbo;lo;n
harGal      
      106      xarv@l
      106      xarv@l tuhk@;-
hasaGu=      
      102      xaso;-
      308      za;bun xaso;- Jabun
hataG_a(n)      ( )
      103      xata;
      103      xata; culc
      103      xata; zut@;
haturi=      
      212      saNkW@; x@tir-
heber      
      108      x@ur
       81      bovui x@ur
hebertei      
       33      ima; x@urti; xac
hebsiye=      
      109      x@bSe;-
hebUr      
      108      x@ur
hebUrle=      
      108      x@ul@;-
－90－
hece=      
      111      x@c-
hegUr      
      108      x@ur
      139      kakra; x@ur
      165      gav@i x@ur
      178      gu;vui x@ur
heki(n)      ( )
      109      x@K
      109      x@K @ud-
      109      x@K xanna;-
      109      x@K xanna;vu onc
      109      x@K larK- lasihi-
      109      x@K laS- = x@K larK-
      109      x@K le;le;-
      109      x@K d@;r
       33      ilva; x@K = ilva; xozo;r ilha
      214      sari; x@K
      249      tare; x@K
      268      da; x@K
      281      d@rbi; x@K
   heki-ben   109      x@ke; n@hgW-
      109      x@ke; g@k@;lz-
      109      x@ke; laSla;- = x@K laS-
      109      x@ke; tahg@i-
   heki-yin   109      x@ki; xorve;l
      109      x@ki; xus
      109      x@ki; Ga;l
hekile=      
      109      x@kil-
hekitei      
      110      x@Kti; nuwa;
helige   
   
heligebci   
   
herekei /1   
   
herekei /2   
   
   
   
hergi=   
   
heriyen   
   
   
herkele=   
   
hesergU   
   
   
hesergUle=   
   
hesi   
   
hesile=   
   
heske=   
   
   
   heske=gci
heyil=   
   
－91－
helige      
      110      x@l@v
heligebci      
      112      x@rv@lc
herekei /1      
      111      x@r@v
herekei /2      
      111      x@r@v
      179      gunsi; x@r@v
      303      cohkui x@r@v
hergi=      
      112      x@rV-
heriyen      
      112      x@re;n
      202      movui x@re;n
herkele=      
      112      x@rk@l-
hesergU      
      111      x@sruvW
      111      x@sruvW t@sruvW
hesergUle=      
      111      x@sruvWl@;-
hesi      
      111      x@S
hesile=      
      111      x@Sl@;-
heske=      
      112      x@rk-
      335      wark@l x@rk-
   heske=gci   112      x@rk@;c
heyil=      
      108      x@il-
－92－
hici=      
      115      xic-
hilaG_a(n)      ( )
      114      xila;
hilegUde=      
      127      xulu;d-
hilegUken      
      127      xulu;kun
hilegUU      
      127      xulu;
      127      xulu; uz-
      127      xulu; bol-
      127      xulu; gar-
   hilegUU-degen     3      aiduvW xulu;d@;
hilidU(n)      ( )
      114      xild
      202      movW xild
      317      ziva; xild Jiha
hiniye=      
      113      xin@;d-
hiniyedU(n)      ( )
      112      xin@;d
      112      xin@;d kur-
hir      
      115      xir
      115      xir gar-
      115      xir son@-
       37      onci; xir
hirbalja=      
      131      Xarba;lz-
hirbayi=      
      115      xirpi;-
hirtei   
   
   
   
hiruGar   
   
   
   
hirUge=   
   
hirUgel   
   
   
hodu(n)   
   
   
   
   
   
   
   
   hodun-i
hon   
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hirtei      
      115      xirti;
      139      kalt@v xirti; suvW
      143      karcin xirti; sukunz
hiruGar      
      114      xivo;r
      234      Sivo;r = xivo;r
      274      dali; xivo;r
hirUge=      
      115      xir@;-
hirUgel      
      115      xir@;l
      210      sain xir@;l ukW-
hodu(n)      ( )
      119      xod
      119      xod ba;-
      120      xod wan@- = xod ba;-
       34      is@n xod
      110      x@su;r xod
      123      xorin naim xod
      284      dolo; xod
   hodun-i   263      tumun xodi; tullun@s@n
hon      
      115      xo;n
      115      xo;n x@r
        5      an@v@n xo;n anagan
       21      @n@ xo;n
       24      @l xo;n
       63      nuw@; xo;n
      137      kaucin xo;n
      167      gasx@n xo;n gashan
      200      mo; xo;n
－94－
      233      Sihk@n xo;n
      249      tare; sain xo;n
      253      t@l xo;n
      261      tu; nuw@;n xo;n
      276      dazin xo;n
      309      zau xo;n
      312      zar@n xo;n
   hon-u   116      xo;ni; koSim
      116      xo;ni; Tab
hoqur      
      134      xWak@r
      134      xWak@r banin banin
      134      xWak@r x@;
      134      xWak@r taib taibu
       42      ort xWak@r
horci=      
       83      boro; xorc-
horGu=      
      122      xorvW-
horgi=      
      122      xorve;d-
horgil      
      122      xorve;l
      122      xorve;l x@in
      109      x@ki; xorve;l
      121      xoro; xorve;l
horui      
      120      xor
      120      xor buda;
      121      xor kimc-
      121      xor so;dus
      121      xor dahg@
   
   
   
hOdU(n)   
   
hOlUs=   
   
hOndUr   
   
   
   hOndUr inu
hOtU(n)   
   
   
   
huja'ur   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
hula   
   
hulaGan   
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        4      auli; xor
      172      g@ri; xor
      271      dahg@i xor kimc-
hOdU(n)      ( )
      129      xudus
hOlUs=      
      124      xuns-
hOndUr      
      125      xundur
      125      xundur gazir
   hOndUr inu   125      xunduriN
hOtU(n)      ( )
      129      xud
      129      xud xorvW
       47      ut (p.129 xud)
huja'ur      
      120      xozo;r
      120      xozo;r ajin
      120      xozo;r bark@n
      120      xozo;r gako;lzin
      120      xozo;r taiti;
      120      xozo;r @t@;vW = xozo;r taiti;
      120      xozo;r turs@n
      120      xozo;r dolbur
      120      xozo;r j@;j@;
      120      xozo;r uta;c = xozo;r j@;j@;
       33      ilva; xozo;r ilha
       58      n@mb@; xozo;r
      336      w@;Svun g@ri; xozo;r wesihun
hula      
      132      xWa;l
hulaGan      
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      126      xula;n
      126      xula;(n) ilva;ti; @us ilha
      126      xula;n barva;s
      126      xula;n xorvW
      126      xula;(n) xuta;m
      126      xula;n kWa;m
      126      xula;n moR
      126      xula;n sat@n
      126      xula;n sWad@l
       19      @ul@n kukW xula;n
       93      por xula;n
       93      polla;n = por xula;n
      105      xar@hgoi xula;n
      170      g@v@;n xula;n
      180      gul xula;n gulu
hulaGan_a      
      127      xula;N
hulalja=      
      134      xWala;lz-
hulas hulas       
      134      xWalu;r xWalu;r
hulaski=      
      134      xWalu;r xi;-
hulayi=      
      134      xWali;-
humba=      
      128      xumpa;-
      124      xunpa;- = xumpa;-
hungGa=      
      118      xohgW-
hungGasu(n)      ( )
      118      xohgus
huni   
   
   
huraq_a(n)   
   
   
   huraq_a-yin
huraqala=   
   
huruGu   
   
   
   
huruGuda=   
   
huruGul   
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keregUlci      
      112      x@r@lc
kerem      
      152      kotun k@r@m hoton
keremU(n)      ( )
      147      k@r@m
keUdei      
      144      k@udi;
      268      da;lin k@udi;
keUken      
      145      k@kW
      145      k@kur
      145      k@kur ur
       19      @iv@;n k@kW eihen
       39      ome; k@kW
       58      n@v@l k@kW
       61      no;n k@kW
       73      baRs@n k@kW
      198      m@lvi; k@kW
      253      t@m@; k@kW
      254      t@z@;s@n k@kW
      277      dardti; k@kW
      315      ze;c k@kW JaiCi
   keUken-U   145      k@kui g@R
   keUkentei        
      145      k@kWti; bol-
－120－
keyis=      
      108      x@is-
      107      x@in x@is-
keyiske=      
      108      x@isk@;-
      108      x@irk@;- = x@isk@;-
ki ki       
      112      xi; xi;
ki=      
      112      xi;-
       18      @;vum xi;-
       43      u;l xi;-
       51      na;d@m xi;-
       60      nid xi;-
      118      xovW xi;-
      144      k@ns k@ns xi;-
      148      kib xi;-
      164      gaun xi;-
      188      l@np@n xi;-
      190      londur xi;-
      199      melcu;r xi;-
      208      Malu;r Malu;r xi;-
      219      s@r s@r xi;-
      248      tar xi;-
      285      dor xi;- doro
      330      jo; xi;-
      336      w@il xi;-
   ki=besU   255      ti; xi;v@;s@; tiv@;s@
      114      xita;r xi;vu kuitun
      188      l@k xi;vu xund
      266      Ta;r xi;vu kuitun
   ki=jU a=tal_a   112      xi;zat@l
   ki=kU-ber inu
   
kiciye=   
   
kiGursu(n)   
   
   
kijaGar   
   
kilaGar   
   
kilar  kilaGar   
kilGasu(n)   
   
kim_a   
   
kimda   
   
   
kimdara=   
   
kimusu(n)   
   
   kimusu-yin
kir_a   
   
   
   
kiramaG  kirmaG   
kirGui   
   
kirGuul  GurGuul   
－121－
   ki=kU-ber inu   255      ti; xi;vu@;riN
      257      tivo;riN = ti; xi;vu@;riN
kiciye=      
      149      kic@;-
kiGursu(n)      ( )
      160      Kaur
      160      Kaur cec-
kijaGar      
      149      kiza;r
kilaGar      
      160      Kal@n
kilar  kilaGar        
kilGasu(n)      ( )
      148      kilva;s
kim_a      
      148      kima;
kimda      
      160      Kand
      160      Kann@ = Kand
kimdara=      
      160      Kand@r-
kimusu(n)      ( )
      148      kimc
   kimusu-yin   148      kimci; zabk
kir_a      
      160      Kar
        4      auli; Kar
      237      Sirm@i Kar
kiramaG  kirmaG        
kirGui      
      149      kirvo;
kirGuul  GurGuul        
－122－
kirmaG      
      160      Kar@m cas
kirUge      
      149      kir@;
kirUgede=      
      149      kir@;d-
kitUge      
      114      xit@;
      115      xit@; isu;r
      115      xit@; mo;d
      115      xit@; moz
        9      all@ xit@;
      114      xit@; dWar xita;lzin k@kW
      144      k@ulmul xit@;
kiyaG      
      159      Ka;n@
      159      Ka;n@ laS-
      159      Ka;n@ larK- = Ka;n@ laS-
   kiyaG-un   159      Ka;n@i kukW
kO      
      135      xW@;
kObci(n)      ( )
      159      kurc
kObcile=      
      159      kurcl@;-
kObcin      
      159      kurcin
      167      gazir kurcin
kObege(n)      ( )
      159      kuw@;
kObegele=      
      159      kuw@;l-
kObsUger   
   
kObUng   
   
kObUngtei   
   
   
kOdege(n)   
   
kOdel=   
   
   
   
kOdelge=   
   
kOge=  kOgege=   
kOgege=   
   
   
kOgemei   
   
   kOgemei-ber-iyen
kOger= /1   
   
kOger= /2   
   
kOgerge   
   
kOgesU(n)   
   
kOgesU(n)?   ?
   
－123－
kObsUger      
      154      kubs@;r
kObUng      
      159      kuwun
kObUngtei      
      159      kuwunti; kanta;s
      159      kuwunti; cinc
kOdege(n)      ( )
      129      xud@;
kOdel=      
      129      xudul-
      169      gaR xudul-
      324      zurvW xudul-
kOdelge=      
      129      xudulv@;-
kOge=  kOgege=        
kOgege=      
      135      xW@;-
      143      k@;L xW@;-
kOgemei      
      162      kW@;m
   kOgemei-ber-iyen   162      kW@;m@;r@; k@rzir-
kOger= /1      
      135      xW@;r-
kOger= /2      
      162      kW@;r@l-
kOgerge      
      124      xu;ruvW
kOgesU(n)      ( )
      135      xW@;s
kOgesU(n)?      ( )?
      135      xW@;s
－124－
kOgUrge      
      124      xu;ruvW
kOke      
      155      kukW
      155      kukW nuwa;rs
      155      kukW borco;
      155      kukW dilw@;
       19      @ul@n kukW xula;n
      105      xar@hgoi kukW
      159      Ka;n@i kukW
      170      g@v@;n kukW
      293      call@n kukW
      293      cal kukW = call@n kukW
kOkel  kOkUl        
kOkere=      
      155      kukur-
kOkUge      
      170      g@ku;
      170      g@ku; daud-
      170      g@ku; cWa;hga;- = g@ku; daud- 
kOkUl  gOkUl        
kOl      
      155      kuL
      155      kuL uw@i
      156      kuL kockW
      156      kuL lalli-
      156      kuL mo;d
      156      kuL tat-
       80      boiko; kuL
      130      xurun kuL
      147      k@rz@; kuL
   kOl-dU   156      kuLd war-
   kOl-Un
   
   
kOl=   
   
kOlde=   
   
   
   
   
kOldU=  kOlde=   
kOlge(n)   
   
kOlle=  kOl=   
kOltei   
   
kOlUsU(n)   
   
   
   
   
   kOlUsU-yin
kOmUkei   
   
kOmUri=   
   
kOndei   
   
   
   
   
   
－125－
   kOl-Un   155      kuli; xoro;
      155      kuli; sak
      155      kuli; wal
kOl=      
      162      kW@;l-
kOlde=      
      127      xull@-
      128      xuld- = xull@-
      127      xull@;r xull@-
      141      kaco;r xuld-
kOldU=  kOlde=        
kOlge(n)      ( )
      127      xuluvW
kOlle=  kOl=        
kOltei      
      207      Mahg@n kuLti; xorvW
kOlUsU(n)      ( )
      127      xull@
      128      xuls = xull@
      127      xull@ gar-
      128      xull@ co;R-
   kOlUsU-yin   128      xulli; @ur
kOmUkei      
      156      kumuv
kOmUri=      
      156      kumre;-
kOndei      
      162      kW@;nne;
      162      kW@;nne; kaso;
      162      kW@;nne;
      162      kW@;nde; = kW@;nne;
      217      s@uzi; kW@;nne;
－126－
      252      t@hg@ri; kW@;nne;
kOndelen      
      125      xundul
kOnggeken      
      125      xuhg@;k@n
kOnggen      
      125      xuhg@;n
      125      xuhg@;n uz-
      125      xuhg@;n banin banin
      125      xuhg@;n xu;
kOrbe=      
      130      xurB-
kOrbegene=      
      130      xurb@;n@-
kOrUbe(n)      ( )
      158      kurbW
kOrUngge(n)      ( )
      124      xunuruvW
kOrUsU(n)      ( )
      158      kurs
       17      ars kurs
kOser      
      140      kas@r
kOsi=      
      157      kuS-
kOsigUn      
      156      kusun
kOtUl=      
      157      kutl@;-
kUcU(n)      ( )
      157      kuc
      157      kuc uw@i
   
   
   
kUcUtei   
   
kUgdU   
   
kUisU(n)   
   
kUiten   
   
   
   
   
   
   
   
   
kUitere=   
   
kUji   
   
kUjUgUn  kUjUgUU   
kUjUgUU   
   
   
kUmUn /1   
   
   
kUmUn /2   
   
   
－127－
      157      kuc kuc biSin
      157      kuc jau-
      157      kuc war-
kUcUtei      
      157      kucti;
kUgdU      
      158      kurt
kUisU(n)      ( )
      154      kuis
kUiten      
      154      kuitun
      154      kuitun @ur
      154      kuitun iz
       47      uSk@n kuitun
      100      xalu;n kuitun
      113      xiv kuitun
      114      xita;r xi;vu kuitun
      266      Ta;r xi;vu kuitun
kUitere=      
      154      kuitur-
kUji      
      157      kuz
kUjUgUn  kUjUgUU        
kUjUgUU      
      129      xuzu;
      129      xuzu; zi;-
kUmUn /1      
      123      xu;
      102      xam@r xu;
kUmUn /2      
      123      xu;
        2      a;ruvSe;vu xu;
－128－
        8      alb@i xu;
       11      amura;n xu; amuran
       12      asa;r xu;
       13      ado; xu; = ado;cin
       13      adus id@lv@;vu xu;
       16      ar@lza;n xu;
       21      @ndu;rihg@; xu; enduringge
       25      @lli;s xu;
       25      @m baRvu xu;
       26      @mvun xu;
       29      @rin xurca;vu xu; erin
       30      @rvun xu;
       31      @rSe;vu xu; erSe-
       78      biSin xu;
       87      budu;n xu;
       99      xabs@n xu; hafu-
      113      xiv xu;
      123      xu; au-
      123      xu; irv@n
      123      xu; bol-
      123      xu; xar
      123      xu; gur@;s
      123      xu; t@mv@;t temgetu
      125      xuhg@;n xu;
      146      k@cu; xu;
      149      ko;do; xu;
      160      Kau mull@;vu xu;
      172      g@r@n xu; geren
      179      guhg@;nti; xu; gungge
      179      gul xu; gulu
      185      lahgud baivu xu;
      197      m@in xu;
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   kUmUn-i
   kUmUn-U
kUndU   
   
   
   
   
   
kUndUle=   
   
kUnesU(n)   
   
kUngkel   
   
kUr kUr   
   
－129－
      198      m@d@;lti; xu;
      208      Mavti; xu;
      222      soMs@n xu;
      225      sula; xu; sula
      259      tob xu; tob
      264      turvun Sorvu xu;
      273      davs@n xu;
      273      dav@lva;vu xu;
      288      durun xu; durun
      302      co;nd jauvu xu;
      312      zalo; xu;
      314      z@rvi; xu;
      316      zeSv@n jaulva;vu xu; Jasigan
      329      j@bk@;n xu;
      336      w@ili; xu;
      337      w@ilihg@ xu; weilengge
   kUmUn-i   123      xu;j@; g@;-
   kUmUn-U   123      xu;ji xacin haCin
kUndU      
      125      xund
      125      xund amti;
       76      b@j xund
      188      l@k xi;vu xund
      248      tacin xund taCin
kUndUle=      
      125      xundul-
kUnesU(n)      ( )
      124      xuns
kUngkel      
      125      xuhg@;r
kUr kUr       
      157      kur kur
－130－
kUr=      
      158      kur-
        5      aur kur-
       46      usuvWd@; kur-
       61      noir kur-
      112      xin@;d kur-
   kUr=cU ire=   157      kucir-
kUrdU(n)      ( )
      158      kurd
       37      onuvW kurd
kUrel[kUreng?]      [  ?]
      158      kurul
      155      kullW = kurul
kUrge=      
      158      kurv@;-
kUrgen      
      131      xurvun
      279      d@u xurvun
kUriy_e(n)      ( )
      158      kure;
      158      kur@;
       32      in ur@;[kur@;?]
kUriyele=      
      158      kur@;l-
       54      nar kur@;l-
      214      saru;l kur@;l-
kUrkire=      
      158      kurkir-
kUrm_e      
      158      kurum
kUrte=      
      158      kurt-
   
   
kUrUlce=   
   
kUUdei  keUdei   
 
l 
lab   
   
labdaGun   
   
   
labtalja=   
   
labtara=   
   
laG /1   
   
   
laG /2   
   
   
   
laG /3   
   
   
lasa   
   
laGusa   
   
   
   
－131－
      257      to;Lta;n kurt-
      330      jo; kurt-
kUrUlce=      
      158      kurulc-
kUUdei  keUdei        
 
l 
lab      
      185      lab lab irs@n.
labdaGun      
      185      labdun
      185      labdun baR-
labtalja=      
      187      larta;lz-
labtara=      
      187      lart@r-
laG /1      
      184      la;K
      184      la;hK = la;K
laG /2      
      185      lak
      185      lak lak
      185      lak lart-
laG /3      
      185      lak
      186      lak sau-
lasa      
      184      la;s
laGusa      
      192      lW@;s
       19      @iv@;n lW@;s eihen
      230      Samdun lW@;s
－132－
lama      
      186      lam
larbayi=      
      187      larb@i-
lasa      
      186      las
      186      las buda; = lars buda;
layicing      
      184      laicin
legege      
      188      l@hg@
      188      l@hg@ wan@-
lingqu_a      
      192      LanxWa; ilva; ilha
loGtur loGtur       
      190      lokcur lokcur
longqu      
      190      lohkW
loquyi=      
      190      lokui-
luG luG       
      190      lok lok
luuq_a      
      185      lauvW









madla=   
   
maGaji=   
   
maGu   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   maGu sayin
maGud=   
   
maGud=?(maGuda=?)   ? ?
   
maGula=   
   
maGusiya=   
   
   maGusiya=ju
mai   
   
mal   
－133－
m 
madla=      
      196      mad@l-
maGaji=      
      192      ma;z-
maGu      
      200      mo;
      200      mo; alba;tu; albatu
      200      mo; bolo;so;
      200      mo; buR
      200      mo; xo;n
      200      mo; xWar
      200      mo; k@t@s
      200      mo; sain
      200      mo; san@-
      200      mo; durti;
      200      mo; jor
      200      mo; wa; wa
      285      dotur mo;
   maGu sayin   200      mo; sain
maGud=      
      201      mo;t-
maGud=?(maGuda=?)       ? (  ?)
      193      maud-
maGula=      
      200      mo;l-
maGusiya=      
      200      mo;Se;-
   maGusiya=ju   200      mo;Se;z m@d-
mai      
      192      ma;
mal      
－134－
      194      mal
       24      @l mal uw@i elu
malaG_a(n)  malaGai      ( )  
malaGai      
      194      mav@l
      194      mav@l @ms-
       87      burve; mav@l
      122      xorulc mav@l
      138      kant mav@l kamtu
      207      Ma;t mav@l
      236      Sid@v mav@l
      282      d@rs mav@l
      285      dori; mav@l doro
      301      circivi; mav@l
   malaGai-yin   194      mavli; x@L
maljan      
      195      malzin
      195      malzin xukur
malta=      
      195      malt-
malur      
      194      mal
man-i  ba        
man-u  ba        
man-u ki  manayiki         
manan      
      193      man@n
      193      man@n gir-
      193      man@n samS- = man@n gir-
manang  manan        
manantu=      
      193      man@nt-
manara=   
   
   
manayiki   
   
mangGus   
   
manggir   
   
manglai   
   
   
mangnai  manglai   
mangq_a(n)   
   
manju   
   
   
   
marta=   
   
mata=   
   
   
matayi=  matii=   
matii=   
   
mayiqan   
   
mede=   
   
   
－135－
manara=      
      193      man@r-
      266      tWa;r@l man@r-
manayiki      
      192      ma;na;v
mangGus      
      194      mahge;
manggir      
      194      mahge;s
manglai      
      194      mahgil
      194      mahgil tarkir-
mangnai  manglai        
mangq_a(n)      ( )
      238      Sirta;l mahk@h
manju      
      194      manz
      194      manz aim@n aiman
      194      manz bit@v bithe
marta=      
      196      mart-
mata=      
      195      mat-
      208      mW@;r mat-
matayi=  matii=        
matii=      
      195      mati;-
mayiqan      
      193      maika;n
mede=      
      198      m@d-
       57      n@k@; m@d-
－136－
      110      x@m@; m@d-
      200      mo;Se;z m@d-
      253      t@mi;z m@d-
      258      to;Se;z m@d-
      290      dWara; m@d-
      288      dura; m@d- = dWara; m@d-
      326      jauvu@; m@d@;-[!]
      333      waka; m@d- waka
medegde=      
      198      m@d@rd-
medelge      
       31      @rd@m m@dl@v
megeji      
      198      m@v@z
      274      dal@rts@n m@v@z
mekUyi=      
      205      mukui-
      198      m@kui- = mukui-
mekUlje=      
      205      mukW@;lz-
      198      m@kW@;lz- = mukW@;lz-
mekUs mekUs       
      205      mukur mukur
      205      mukun mukun = mukur mukur
melekei      
      198      m@l@v
      207      Ma;l m@l@v
   melekei-yin   198      m@lvi; k@kW
melji=      
      198      m@lz-
melji=?       ?
      198      m@lz-
meljiy_e(n) /1   
   
   
meneg  meneng   
menekei  melekei   
meneng   
   
   
menere=   
   
mergen   
   
   
   
   
miin   
   
   
   
   
milaG_a   
   
   
   
milaGada=   
   
minaG_a  milaG_a   
mingG_a(n)   
   
   
   
－137－
meljiy_e(n) /1      ( )
      198      m@lz@;r
      198      m@lz@;r taL-
meneg  meneng        
menekei  melekei        
meneng      
      197      m@n@n
      197      m@n@n @ur
menere=      
      197      m@n@r-
mergen      
      198      m@rv@n
      199      m@rv@n bodvun bodogon
      199      m@rv@n sana;
      226      sur@; m@rv@n sure
miin      
      197      m@in
      197      m@in @rin erin
      197      m@in xu;
      197      m@in
milaG_a      
      199      mina;
      199      mina;la;n = mina;
      252      t@hs mina;
milaGada=      
      199      mina;da-
minaG_a  milaG_a        
mingG_a(n)      ( )
      207      Mahg@
      207      Mahg@n kuLti; xorvW
      207      Mahg@n tum
－138－
minu  bi        
minuki      
      199      mini;v
miq_a(n)      ( )
      207      Mav
      208      Mav kWa;m
      104      xar Mav
      144      k@hki; Mav
      231      Sars@n Mav
   miq_a-ban   208      Mava; aila;-
      208      Mava; id-
miqatai      
      208      Mavti;
      208      Mavti; xu;
modu(n)      ( )
      201      mo;d
      201      mo;d k@hk
      201      mo;d kullur
       43      u;tuh mo;d
       43      u; mo;d
       74      b@;lb@;ti; mo;d
      104      xac mo;d = xac tami;
      115      xit@; mo;d
      124      xu;rt mo;d
      136      xW@;r mo;d
      143      k@;dr@;ti; mo;d
      156      kuL mo;d
      165      ganc mo;d ga;lanti;
      174      gilzin mo;d-
      177      gor mo;d
      180      gulvW mo;d
   modu-yin   201      mo;di; xa;v
   
   
modutai   
   
moGai   
   
   
   
   
   
   moGai-yin
   
   
molcuG   
   
mongGul   
   
   
   mongGul amu
   
monusu   
   
moqu=   
   
   moqu=qu-daGan
moquGa=   
   
mori(n)   
   
   
   
   
－139－
      201      mo;di; k@t@s
      201      mo;di; koltus
modutai      
      201      mo;dti; borco;
moGai      
      202      movW
      202      movW borco;
      202      movW xild
      202      movW zar@m
      277      dart movW
   moGai-yin   202      movui gWa;l@rs guwalasun
      202      movui @us
      202      movui x@re;n
molcuG      
      201      monc
mongGul      
      202      mohgul
      202      mohgul aim@n aiman
   mongGul amu   194      mahg@l@m
      124      xu;ru;m@;l mahg@l@m
monusu      
      201      mons
moqu=      
      202      movW-
   moqu=qu-daGan   203      movWda;
moquGa=      
      202      movo;-
mori(n)      ( )
      204      moR
      204      moR ado;cin
      204      moR onulka;-
      204      moR gui-
－140－
      204      moR t@r@v
      204      moR jollW-
       15      ara;ti; moR
       27      @mzir moR
       29      moR @rin erin
       49      ure; moR
       76      b@d@;rti; civa;n moR bederi
      105      xar@hgoi xula;n moR
      107      x@;ri; moR
      126      xula;n moR
      135      xWarki; moR
      335      warki; moR = xWarki; moR
      170      g@v@;n xula;n moR
      183      gWan@n moR
      221      so;r moR suru
      222      sojo;ti; moR
      244      taul@n moR
      286      dorSin moR
      286      dunun moR
      301      civa;n moR
   mori-yin   204      mori; ahgo;l
      204      mori; xore;
      204      mori; su;
      204      mori; toro;
      204      mori; dil@b
      204      mori; dilw@;
moyil      
      201      moil
      201      moil @us
      201      moil borco;
      104      xar moil = moil @us
mOci(n)      ( )
   
   
   
   
   
   
   
mOcile=   
   
mOger   
   
   
mOgere=   
   
mOgerle=   
   
mOgU   
   
mOlkU=   
   
mOmU   
   
mOnggU(n)   
   
   
   
   
   
   mOnggU-yin
mOr   
   
－141－
      203      moz
      203      moz @ud
      203      moz @kW@;-
      203      moz garva;- = moz @kW@;-
      203      moz want@lva;-
      274      dali; moz
      303      cohkui moz
mOcile=      
      203      mozil-
mOger      
      208      mW@;r
      208      mW@;r mat-
mOgere=      
      208      mW@;r-
mOgerle=      
      208      mW@;r@l-
mOgU      
      208      mW@;v@;
mOlkU=      
      200      milkW-
mOmU      
      196      m@;m@;
mOnggU(n)      ( )
      205      muhgW
      197      m@hgW= muhgW
      205      muhgW nid
      205      muhgW sur@;v@;c
        9      alt muhgW ca;s
   mOnggU-yin   205      muhgui Sil
mOr      
      334      waz mur uw@i
－142－
mOren      
      206      mur
      104      xar mur
mOrgU      
      206      murvW
mOrgU=      
      206      murvW-
mOrgUlce=      
      206      murvulc-
mOrU(n)      ( )
      206      mur
mOrUle=      
      205      mull@;-
      207      murl@; = mull@;-
      160      Kau mull@;-
   mOrUle=kU   160      Kau mull@;vu xu;
mOsU(n)      ( )
      197      m@is
      197      m@is baR-
      197      m@is g@s-
      197      m@is sat@n
      197      m@is cul-
mOsUn      
      206      mus
       33      ilva; mus ilha
      222      somi; mus
      270      dair mus
      271      dahg@i mus
   mOsU-yin   206      musi; zus
mujiyang      
      196      mazin
      206      muza;n = mazin
muna   
   
   
munada=   
   
murulja=   
   
musiGai   
   
   
   
musii=   
   
muski=   
   
   
   
   
   
muskiGda=   
   
muskila=   
   
   muskila=ju
muskira=   
   
muskiy_a   
   





muna      
      193      man@
      193      mana; = man@
munada=      
      193      man@da;-
murulja=      
      203      moro;lz-
musiGai      
      204      morcvui
      204      morcvui tarcvui
      204      morcvui t@rvul
musii=      
      204      morci;-
muski=      
      203      morK-
       46      usuvui morK-
      143      k@;L morK-
      238      Sirv@;l morK-
      320      zolda; morK-
muskiGda=      
      203      morkird-
muskila=      
      203      morKla;-
   muskila=ju   203      morKla;z @ud-
muskira=      
      203      morkillo;-
muskiy_a      
      203      morke;






nabci(n)      ( )
      188      larc
      188      larc lawa;
      300      ciki; larc
       33      ilva; larc ilha
nabcitai      
      321      zu;ru; larcti; @us
      138      kabtv@i larcti; @us
nabtaG nabtaG       
      187      lartur lartur
nabtaGalja=      
      188      lartv@lz-
nabtarqai      
      187      lart@rke;
nada  bi        
nada-aca  bi        
nada-bar  bi        
nada-tai  bi        
nadur  bi        
namayi  bi        
nadqu=      
       53      nalkW-
naGacu      
       52      nauco;
       26      @mvun nauco;
       30      @rvun nauco;
       49      ujin nauco;
       77      b@R nauco;
naGad=      
       51      na;d-
        3      aicilka; na;d-
   
   
   
   
   
   naGad=qu
naGadum   
   
   
   
naGalduGul=   
   
naGaldusu   
   
naGur   
   
naima(n)   
   
   
   
naimaduGar   
   
naimaGula   
   
najir   
   
   
   
namaG_a   
   
   
namancila=   
－145－
       27      @t@lto; na;d-
       92      pi;col na;d-
      163      ga; ga; na;d-
      233      Si;s na;d-
      317      ziva;ti na;d- jiha
   naGad=qu    51      na;dvu zak jaka
naGadum      
       51      na;d@m
       51      na;d@m biSin
       51      na;d@m xi;-
naGalduGul=      
       64      Ha;da;-
naGaldusu      
       64      Ha;da;s
naGur      
       52      naur
naima(n)      ( )
       52      naim
       52      naim@n
      123      xorin naim xod
naimaduGar      
       52      naimda;r
naimaGula      
       52      naimo;lo;n
najir      
       54      nazir
       54      nazir dWand
       54      nazir war-
namaG_a      
      188      lawa;
      188      larc lawa;
namancila=      
－146－
      186      lamcil-
namqara=      
       53      namk-
namur      
       53      nam@r
       53      nam@r dWand
       53      nam@r nid n@;- = nam@r dWand
       53      nam@r xur wan@- = nam@r dWand
       53      nam@r war-
      116      xoir nam@r
nanci=  janci=        
nara(n)      ( )
       54      nar
       54      nar id@rd-
       54      nar k@lb@i-
       54      nar kur@;l-
       54      nar gacir-
       54      nar garkui
       54      nar garko;tun = nar garkui
       54      nar garvo;kul = nar garkui
       54      nar Sarv@la;-
       55      nar tant@r-
       55      nar dau ilva; ilha
       55      nar dav@vu ilva; = nar dau ilva; ilha
       55      nar d@rd-
       55      nar zabka;-
       55      nar wan@-
       55      nar wan@vo;kul = nar wan@vui
       55      nar wan@vo;tun = nar wan@vui
       55      nar wan@vui
      129      xuta;n nar
narasu(n)      ( )
   
nargiy_a(n)   
   
nari   
   
narimu(n)   
   
narin   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
nariqan   
   
nasu(n)   
   
   
   nasu-ban
nasula=   
   
nasutai   
   
naya(n)   
   
nayitaGa=   
－147－
       56      nars
nargiy_a(n)      ( )
      187      larve;n
nari      
       56      naR xus
narimu(n)      ( )
       55      nare;m
narin      
       55      narin
       55      narin utum
       55      narin k@;rc@;ti; @us
       55      narin k@t@s
       55      narin k@t@s
       55      narin kWa;m
       55      narin gazir
       55      narin l@k leke
       56      naR gazir = narin gazir
       87      budu;n narin
nariqan      
       55      nari;k@n
nasu(n)      ( )
       53      nas
       54      nas s@; se
   nasu-ban    54      nasa; dar-
nasula=      
       54      nas@l-
b@;zin kotund nasla; taLs@n
nasutai      
       54      nasti;
naya(n)      ( )
       54      naj
nayitaGa=      
－148－
       52      nait-
nege=  negege=        
negegde=      
       56      n@;rd-
negege=      
       56      n@;-
       11      ams@r n@;-
       53      nam@r nid n@;- = nam@r dWand
       60      nid n@;-
      121      xoril n@;-
      167      gazir n@;-
      182      Ga;b n@;-
      249      tare; n@;-
negelei      
       58      n@v@l
       58      n@v@l k@kW
negU=      
       56      n@u-
negUlge=      
       56      n@ulvi;-
        1      a;n@v n@ulvi;-
nelke, nelkei      
       58      n@lk
nelU      
       64      Hal
       64      Hal bajin
nembe'e      
       58      n@mb@;
      188      l@mb@; = n@mb@;
       58      n@mb@; xozo;r
neme=      
       58      n@m-
nemegde=   
   
nemne=?   ?
   
nerbe=   
   
nerbegde=   
   
ner_e   
   
   
   
   
   
   
nere=   
   
nerele=   
   
neretei   
   
nersU(n)   
   
netUlje=   
   
nicUgUle=   
   
nicUgUn   
   
   
nidunun   
   
－149－
nemegde=      
       58      n@m@rd-
nemne=?       ?
       58      n@mb-
nerbe=      
       59      n@rb-
nerbegde=      
       59      n@rb@rd-
ner_e      
       58      n@r
       58      n@r os
       58      n@r uw@i xoro;
       58      n@r tur
       53      nak@ls@n n@r
      336      w@;Svun n@r os wesihun
nere=      
       59      n@r-
nerele=      
      188      l@ll@;-
neretei      
       59      n@rti;
nersU(n)      ( )
       59      n@r
netUlje=      
      189      l@rt@;lz-
nicUgUle=      
       60      niSkW@;l@;-
nicUgUn      
       60      niSkW@;
      307      culma; niSkW@;
nidunun      
       60      nida;N
－150－
nidur=      
       64      Nodur-
nidurG_a      
       64      NodruvW
nidurGada=      
       64      NodruvWda;-
nidU(n)      ( )
       60      nid
       60      nid n@;-
       60      nid bulti;-
       60      nid xi;-
       60      nid sau-
       60      nid ciK
       53      nam@r nid n@;- = nam@r dWand
      205      muhgW nid
      272      dabkur nid
      276      daro; nid
      305      cos nid
   nidU-ben    60      nid@; b@bi;-
   nidU-yin    60      nidi; oruhga;
       60      nidi; oruhgW = nidi; oruhga;
       60      nidi; Hombus
       60      nidi; gu; gu
       60      nidi; civa;n
       60      nidi; zabk
nidU=      
       60      nid-
   nidU=gsen    60      nids@n tubiv tubihe
nidUgUr      
       60      nidu;r
       60      niduhkW = nidu;r
nidUtei      
   
niGu=   
   
niGursu(n)   
   
   niGursu-yin
nige(n)   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   nigen-degen
   nigen-dU
   
   
   nigen inu
nigedUger   
   
nigente   
   
   
nigi=   
   
   
nijeged   
   
－151－
      139      kakra; nidti;
niGu=      
       61      no;-
niGursu(n)      ( )
       62      nokc
   niGursu-yin    62      nokci; nuvW
nige(n)      ( )
       57      n@k
       57      n@k n@kiN
       57      n@k n@kt@;
       57      n@k n@kd@;
       57      n@k da;d
       57      n@k d@r@v
       57      n@k dur
       57      n@k@; m@d-
       57      n@k@n
      259      tob n@k sar
   nigen-degen    57      n@k n@kd@;
   nigen-dU    57      n@k@nd
       57      n@k@nd a;-
       57      n@k@nd jau-
   nigen inu    57      n@k n@kiN
nigedUger      
       57      n@kd@;r
nigente      
       57      n@kt@;
       57      n@k n@kt@;
nigi=      
       65      Hi;-
       65      Hos Hi;-
nijeged      
       61      niz@;l
－152－
nilbu=      
       65      Homb-
nilbusu(n)      ( )
       65      Hombus
       65      Hombus co;R-
       60      nidi; Hombus
nilq_a      
       64      Halk
nimgen      
       59      nihg@;n
niqu=  nuqu=        
niqula=  nuqula=        
nirai      
       65      Here;
nirge=      
      117      xonnul nirv@-
niruGu(n)      ( )
       61      niro;
       14      aDr@v niro;
       65      Hiro; = niro;
       80      bovi; niro;
      169      g@u niro;
nisal=      
       59      neSkla;-
      255      teSkla;- = neSkla;-
      212      sak neSkla;-
      212      sak teSkla;- = sak neSkla;-
nisu(n)      ( )
       65      Hos
       65      Hos Hi;-
nisuqai      
       65      Hoskui
no=   
   
noGuG_a   
   
   
   
   
   
nom   
   
   
nomuGun   
   
nomuGuqan   
   
noqai   
   
   
   
   
   
   noqai-yin
   
   
   
   
nor=   
   
noyan   
   
   
   
－153－
no=      
       61      no;-
noGuG_a      
       63      nuwa;
       63      nuwa; dar-
       63      nuwa; civa;
      110      x@Kti; nuwa;
      300      civa;n nuwa;
nom      
      190      lom
      190      lom onS-
nomuGun      
       62      nomun
nomuGuqan      
       62      nomu;kun
noqai      
       62      novW
       62      novW koc-
       62      novW taL-
      142      karma; novW
      244      taiva; novW
   noqai-yin    62      novui bal
       62      novui bal
       62      novui x@L
       62      novui x@L utum
       62      novui zahgo;
nor=      
       62      noir-
noyan      
       62      nojin
       62      nojin gur@;s
       62      nojin taL-
－154－
      307      cWavi; nojin cooha
noyir /1      
       61      noir
       61      noir au-
       61      noir ald-
       61      noir kur-
       61      noir g@t- gete-
   noyir-taGan    61      noirda; usvulz-
noyir /2      
       62      noir
noyirmuG      
       62      noirma;
noyitan      
       61      noitun
nOgci=      
       63      nurS-
nOgUge      
       63      nuw@;
       63      nuw@; xo;n
      261      tu; nuw@;n xo;n
nOkUce=      
       63      nuvuc-
nOkUr      
       63      nuvur
      180      guc nuvur guCu
nuGun      
       61      no;n
       65      Ho;n = no;n
       61      no;n b@n@r b@n@r
       61      no;n k@kW
       61      no;n zy;
nuGusu(n) /1      ( )
   
nuGusu(n) /2  niGursu(n)   
numu(n)   
   
   
   
nuqu=   
   
nuqula=   
   
nura=   
   
nu'u   
   
   
nUdU=  nidU=   
nUdUgUr  nidUgUr   
nUke(n)   
   
   
   
   
   
   
nUkele=   








       64      nWav@s
nuGusu(n) /2  niGursu(n)      ( )  ( )
numu(n)      ( )
       58      n@m
       58      n@m som
       58      n@m som xarb-
nuqu=      
       62      novW-
nuqula=      
       62      novWla;-
nura=      
       62      norvW-
nu'u      
       61      no;
       61      no; cok
nUdU=  nidU=         
nUdUgUr  nidUgUr        
nUke(n)      ( )
       63      nuvW
       62      nokci; nuvW
      102      xamri; nuvW
      128      xusi; nuvW
      157      kude; nuvW
      235      Simvi; nuvW
nUkele=      









obuG_a(n)      ( )
       37      obo;
obuGala=      
       38      obo;l-
oci=  eci=        
odu  edUge        
odu(n)  hodu(n)      ( )
oju=      
       40      oz-
ol=      
       38      ol-
       20      @ur ol-
      212      san@z ol-
      249      tare; ol-
      283      do;r ol-
   ol=u=Gsan   118      xobe;z ols@n to;
      121      xore;z ols@n to;
olan      
      334      wal@n
      334      wal@n g@r@n geren
      334      wal@n sana;
olbuG      
       38      olbW
olda=      
      334      wald-
olja      
       39      olz
olja?       ?
      137      kaucin walz
olung      
       38      olum
   
olusu(n)   
   
   
on  hon   
ongGud   
   
   
   
   
onggi   
   
onu=  no=   
onuci   
   
   
   
   
   onuci-yin
oqur  hoqur   
oqur   
   
   
orci=  horci=   
orGu=  horGu=   
orgi=  horgi=   
orgil  horgil   
orki=   
   
   
   
   
－157－
       38      olo;n = olum
olusu(n)      ( )
       39      ols
       39      ols zol-
on  hon      
ongGud      
       37      ohgo;r
       37      ohgo;r bo;lva;-
       37      ohgo;r bo;zir- = ohgo;r bo;lva;-
       37      ohgo;r zar-
onggi      
       37      ohG
onu=  no=        
onuci      
       37      onc
      109      x@K xanna;vu onc
      205      muvdun onc
      310      zahkW onc
   onuci-yin    37      onci; xir
oqur  hoqur      
oqur      
       38      okur sum
       38      okur sumi; xuzu;r
orci=  horci=      
orGu=  horGu=      
orgi=  horgi=      
orgil  horgil      
orki=      
       41      orK-
      186      lamb orK-
      239      Sovo; orK-
      245      tans orK-
－158－
      301      cija; orK-
orkiGda=      
       41      orkird-
orkimji      
       41      orkinz
       30      @rkinz = orkinz
orui  horui      
oru(n) /1      ( )
       41      or
       41      orun uw@i
       41      orun uw@i usuvW
       41      orun uw@i xabSe;- habSa-
oru(n) /2      ( )
       41      or
       41      or d@urkul
oru(n) /3      ( )
       41      or
       41      or mod uw@i
      172      g@R or
oru=      
      335      war-
       44      uka; war-
       44      uvul war-
       53      nam@r war-
       54      nazir war-
       95      fu; war-
       96      xa;viz war-
       97      xaur war-
      122      xorvW aM war-
      135      xWar war-
      156      kuLd war-
      157      kuc war-
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   oru=ju ire=
   
   oru=qu
orui /1  horui   
orui /2   
   
   
oruG_a   
   
orus   
   
oyir_a   
   
   
   
oyiraqan   
   
oyiratu=   
   
oyu=   
   
－159－
      174      gilba;na;r war-
      170      g@v@; war-
      171      g@v@;n war-
      223      su; war-
      247      tal war-
      264      turund war-
      276      dara;r war-
      293      cas war-
      307      cWav@d war- Cooha de
      317      zil war-
      324      z u war-
   oru=ju ire=   334      wazir-
      212      sana;d wazir-
   oru=qu   335      warvu @ur
orui /1  horui      
orui /2      
       41      ore;
       86      butun ore;
oruG_a      
       41      oro;
orus      
       42      ors
oyir_a      
      333      wair
      333      wair kono;ti; taril
      333      wair konciV h@nCihin
oyiraqan      
      333      wairk@n
oyiratu=      
      333      wairt-
oyu=      
       40      oj-
－160－
       36      oi- = oj-
oyun      
       40      ojin
       40      ojin usuvW
       40      ojin xoro;
       40      ojin sana;
   oyun-du    40      ojind uw@i
 
O 
Ober      
      336      w@;r
   Ober-Un   336      w@;ri;
   Ober jaGur_a-ban   336      w@;r@;z@;r = w@;r@; z@;r@
ObUr  hObUr      
ObUrle=  hObUrle=      
OcUgUken  OcUken        
OcUken      
       46      uSk@n
       48      uck@n = uSk@n
       48      uci;k@n = uSk@n
       46      uSk@n aca;
       46      uSk@n @rin erin
       46      uSk@n @w@;
       46      uSk@n @w@;ca;
       46      uSk@n xakur fak@ri
       46      uSk@n xalu;n
       47      uSk@n x@in
       47      uSk@n k@;L
       47      uSk@n kuitun
       47      uSk@n sar
       47      uSk@n tuhkW tungken
       47      uSk@n cas
   
   
   
   OcUken-degen
Odken   
   
OdU(n)  hOdU(n)   
Og=   
   
   
   
   
Ogede   
   
Ogedele=   
   
OgekU(n)   
   
OgjUge  OgyUge   
OgyUge   
   
   
Okin   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
－161－
      113      xiv uSk@n
      169      gaR uSk@n
      274      dali; uSk@n tal
   OcUken-degen     3      aiduvW uc@;kd@;
Odken      
       50      urkun
OdU(n)  hOdU(n)      ( )
Og=      
       44      ukW-
      129      xuda; ukW- h@da
      210      sain xir@;l ukW-
      254      t@z@;vud ukW-
Ogede      
      336      w@;d
Ogedele=      
      336      w@;d@l-
OgekU(n)      ( )
       19      @uvW
OgjUge  OgyUge        
OgyUge      
       48      uj@;
      165      gav@i uj@; = gav@i id@;
Okin      
       49      ujin
       44      uvin = ujin
       49      ujin omul omolo
       49      ujin nauco;
       49      ujin b@n@r b@n@r
       49      ujin d@u
       49      ujin zy;
       39      omul uvin omolo
       73      baRs@n ujin
－162－
       85      bul ujin d@u
      312      zarvu uvin
Olmei      
       50      urum
OlUgcin      
       44      ukc@;n
OlUs=  hOlUs=      
Ondege(n)      ( )
       21      @nduvW
OndUr  hOndUr      
Ongge(n)      ( )
       43      uhgW
       43      uhgW zus
Onji=      
       43      unz-
OnUcin      
      337      w@ncin
       43      uncin = w@ncin
OrgesU(n)      ( )
       50      urvis
Ori      
       49      ur
       49      ur tat-
OrUgel      
       30      @rvWl@;
OrUgelde=      
       30      @rvWl@;-
OrUm_e      
       50      urum
       50      urum bailva;-
Otel=      
       47      utul-
OtU(n)  hOtU(n)   
 
p
puu   
   
puujing   
   
 
q 
qa  qamiG_a   
qabar  qamar   
qabartai  qamartai   
qabci=   
   
qabciGur?   ?
   
   
qabcil   
   
   
   
qabirG_a(n)   
   
   
   
   
qabtaG_a   
   
   
qabtaGai   
   
   
－163－
OtU(n)  hOtU(n)      ( )
 
p
puu      
       89      pau
puujing      
       33      ilva; pauzin ilha
 
q 
qa  qamiG_a        
qabar  qamar        
qabartai  qamartai        
qabci=      
      142      karce;-
qabciGur?       ? 
      138      kabc
      142      karc = kabc
qabcil      
      138      kabc
      138      kabc z@u-
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   sara-yin   214      sari; x@K
      214      sari; mad@n
      214      sari; manusvun = sari; mad@n
      214      sari; dWand
   sara-yin-ki   214      sari;v
      214      sari;v ir-
      214      sari;v n@iv@n uw@i
      214      sari;v t@n uwei = sari;v n@iv@n uw@i
sarabci      
      214      saru;lc
      214      saru;lc @us = gincke; ilva; ilha
sarabcila=      
      215      saru;lcla;-
saraGul      
      214      saru;l
      214      saru;l id@rd-
      214      saru;l kur@;l-
saral  saGaral        
sarbayi=      
      215      sarb@i-
sayi?       ?
   
   
sayibur   
   
sayiburla=   
   
sayiburtai   
   
sayin   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   sayin inu
   sayin asaGu=
   sayin er_e
sayiqan   
   
   
sayisiya=   
   
sayitur   
   
－187－
      210      saint
      210      sain = saint
sayibur      
      243      taib@r
sayiburla=      
      243      taib@r-
sayiburtai      
      243      taib@rti;
sayin      
      209      sain
      209      sain am
      209      sain @rin erin
      210      sain @rvun
      210      sain bol-
      210      sain xaso;- = saiso;-
      210      sain xir@;l ukW-
      210      sain wa;ti; wa
       23      @k@n sain
       76      b@jSiN sain a;za;b@i j@;?
      249      tare; sain xo;n
      281      d@r@;nw@i sain
      292      ta;ls@n sain
   sayin inu   210      sainiN
   sayin asaGu=   210      saiso;-
   sayin er_e   210      sair
sayiqan      
      210      saik@n
      120      xozo; saik@n hoJo
sayisiya=      
      210      saiSe;-
sayitur      
      210      sait
－188－
sebeg      
      217      s@b@v
sebegUn      
      220      s@wun
sebegUrke=      
      220      s@w@;rvi;-
sebesUle=      
      217      s@bs@;l-
sebseyi=      
      217      s@bs@i-
sedU=      
      219      s@d-
seger      
      216      s@;r
segseger      
      220      s@rsv@r
segseyi=      
      220      s@rsi;-
segsUger  segseger        
segsUyi=  segseyi=        
segUder      
      217      s@ud@r
      217      s@ud@r tos-
segUji(n)      ( )
      217      s@uz
   segUji-yin   217      s@uzi; kW@;nne;
      217      s@uzi; jas
segUl      
      217      s@uL
      122      xorvo;l s@uL
      126      xukur s@uL
selbi=      
   
   
selbigUr   
   
selem_e(n)   
   
   
sengse   
   
   
senji   
   
senjile=   
   
ser   
   
   ser ser
   
serbege   
   
sere=   
   
   sere=jU
serege   
   
seregele=   
   
seregUn   
   
seregUce=  serigUce=   
sereyi=   
   
－189－
      218      s@lB-
      315      zeB s@l@b-
selbigUr      
      218      s@lb
selem_e(n)      ( )
      218      s@lmi;
      218      s@lmi; asv@-
sengse      
      220      s@rs
      220      s@rs d@;L
senji      
      217      s@nz
senjile=      
      217      s@nzl@;-
ser      
      219      s@r
   ser ser   219      s@r s@r @lz xurte;n@-
      219      s@r s@r xi;-
serbege      
      216      s@;lb@;
sere=      
      220      s@R-
   sere=jU   220      s@Rz san@-
serege      
      219      s@r@;
seregele=      
      219      s@r@;l@;-
seregUn      
      219      s@ru;n
seregUce=  serigUce=        
sereyi=      
      219      s@ri;-
－190－
seri=  sere=        
serigUce=      
      219      s@ru;Se;-
      220      s@rvWSe;-
serigUn      
      219      s@ru;n
seriy_e  serege        
sete      
      218      s@t
      218      s@t ic-
setel=      
      219      s@tl@;-
setere=      
      218      s@t@r-
seyimegei      
      216      s@im@rke;
      217      s@im@rke; buR
sibaG_a      
      241      Suwa;
      241      Suwa; tat-
sibaGanca  cibaGanca        
sibaGu(n)      ( )
      238      Sovo;
      240      Sowo; = Sovo;
      239      Sovo; orK-
      239      Sovo; kurSilv@;-
      239      Sovo; taL-
      158      kurSin Sovo;
      203      moTs@n Sovo;
sibar      
      228      Saur
      228      Saur zWa;r-
sibarda=   
   
sibege(n)   
   
siberi   
   
   
sibUge(n)   
   
sibUgele=   
   
sibkere=   
   
sidem_e   
   
sidemesU  sidem_e   
sidU(n)   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   sidU-yin
sidUtei   
   
siGui   
   
   
－191－
sibarda=      
      228      Saurd-
sibege(n)      ( )
      238      Siw@;
siberi      
      231      S@ur
      231      S@ur gar-
sibUge(n)      ( )
      231      S@uvW
sibUgele=      
      231      S@uvWl@;-
sibkere=      
      234      Sibk-
sidem_e      
      236      Sid@m
sidemesU  sidem_e         
sidU(n)      ( )
      235      Sid
      235      Sid bart@r-
      235      Sid gakc-
      235      Sid g@hgul-
      235      Sid SWa;sda
       10      am Sid ald-
       15      ara; Sid
      101      xalb@v Sid
      216      sawun Sid sufan
   sidU-yin   235      Sidi; d@;rvi; jas
sidUtei      
      143      karc(in) Sidti; z@;tu;
siGui      
      234      Sive;
      234      Sive; nanniv
－192－
sige=      
      216      s@;-
sigere=      
      231      S@;r-
sigesU(n)      ( )
      216      s@;s
      216      s@;s daLkic
   sigesU-yin   216      s@;si; buR
sigUder  sigUderi        
sigUderi      
      224      suidur
      224      suidur @ur
      224      suidur bo;-
silbi      
      237      Sir@m
   silbi-yin   237      Sirm@i Kar
siluGun      
      239      Solun
siluGun?       ?
      239      Solum
silU(n)  SOlU(n)      ( )  ( )
silUgUsU(n)      ( )
      240      Sulu;s
silUsU(n)      ( )
      240      SullW
      240      SullW tamb@r-
      240      SullW co;R-
       13      ata;ki; Suls
simaGul      
      239      Somo;l
simala=      
      230      Sam@l-
simda=   
   
sim_e   
   
sime=   
   
simetei   
   
simnanca  cibaGanca   
simta   
   
simuGul  simaGul   
sina   
   
sin_e   
   sin_e-yin
   
   
sineken   
   
   
   
   
singge=   
   
singgege=   
   
singgeken   
   
singgen   
   
   
－193－
simda=      
      235      Simt-
sim_e      
      235      Sim
sime=      
      235      Sim-
simetei      
      235      Simti;
simnanca  cibaGanca        
simta      amta simta
        6      ant Sint
simuGul  simaGul        
sina      
      233      Sina;
sin_e      
   sin_e-yin   233      Sin@n
      233      Sin@n udur
      224      sunza;be; Sin@n ta;wun sunJa biya
sineken      
      233      Sihk@n
      231      S@hk@n = Sihk@n
      233      Sihk@n xo;n
      233      Sihk@n su;
singge=      
      234      Sihg@-
singgege=      
      234      Sihg@;-
singgeken      
      234      Sihg@;k@n
singgen      
      234      Sihg@;n
      234      Sihg@;n buda;
－194－
singsi=      
      233      SinS-
siqa=      
      229      Sav-
siqaGa=  SaGayi=        
siqalca=      
      229      Sav@lc-
siqam      
      229      Sak@n
      106      xarb@ Sak@n
sir_a      
      230      Sar
      230      Sar ilva;ti; @us ilha
      230      Sar os
      230      Sar borco;
      230      Sar xus
      230      Sar k@t@s
      230      Sar tos
      105      xar@hgoi Sar
      171      g@v@;n Sar
sira=      
      230      Sar-
   sira=Gsan   231      Sars@n Mav
sirala=      
      229      Sall@-
      231      Sar@l- =Sall@-
siralji(n)      ( )
      231      Sar@lz
sirbalja=      
      231      Sarba;lz-
sirbang sirbang       
      231      Sarbur Sarbur
sirbege   
   
   
sirbUsU(n)   
   
   
sirbUsUtei   
   
sirege(n)   
   
   
   siregen-dU
sirG_a   
   
   
   
sirGulji(n)   
   
   
sirge=  sirgi=   
sirgi=   
   
siri=   
   
sirimel   
   
sirkire=  Sarkira=   
sirmUsU(n)  sirbUsU(n)   
sirqunaG   
   
sirui   
   
－195－
sirbege      
      237      Sirb@;
      237      Sirb@; darba;
sirbUsU(n)      ( )
      237      Sirb@s
      237      Sirb@s tat-
sirbUsUtei      
      237      Sirb@sti;
sirege(n)      ( )
      237      Sir@;
      268      da; Sir@;
   siregen-dU   237      Sir@;d bai-
sirG_a      
      231      Sar@v
      166      gaL Sar@v
      171      g@v@;n Sar@v
sirGulji(n)      ( )
      224      suivalzin
      224      suivalz = suivalzin
sirge=  sirgi=        
sirgi=      
      238      SirV-
siri=      
      236      Sir-
sirimel      
      236      Sirm@l goco;r
sirkire=  Sarkira=        
sirmUsU(n)  sirbUsU(n)      ( )  ( )
sirqunaG      
      239      Solvun
sirui      
      237      Siro;
－196－
sirUgUn      
      237      Siru;n
      237      Siru;n l@k leke
sitaGa=      
      114      xita;-
      235      Sita;-
      279      d@nz@;n Sita;-
siU de       
      233      Sind@;
soci=  coci=        
soGtu=      
      223      sort-
soGtuGu(n)      ( )
      223      sorto;
soGu      
      227      suwa;
solbi=      
      222      soLb-
soluGai      
      222      solvui
sonirqa=      
      221      sonirka;-
sonus=      
      221      sons-
       46      usuvui sons-
      221      sons jadmo;
      221      sons@S uw@i
sonusuGda=      
      221      sons@rd-
soqosun      
      227      sWav@s
soqur      
   
   
sorisu   
   
soyuG_a   
   
soyuGatai   
   
sOge=   
   
   
sOgUm   
   
   
   sOgUm-Un
sOkUge=   
   
sOmUsU(n)   
   
sOni   
   
   
   
   sOni-yin
   
sOrbi   
   
subai   
   
subayira=   
   
suburG_a(n)   
－197－
      222      sovur
      222      sovur mo;mo;
sorisu      
      223      sors
soyuG_a      
      222      sojo;
soyuGatai      
      222      sojo;ti; moR
sOge=      
      223      su;-
      116      xo;L su;-
sOgUm      
      225      sum
       38      okur sum
   sOgUm-Un    38      okur sumi; xuzu;r
sOkUge=      
      227      suw@;-
sOmUsU(n)      ( )
      225      sums
sOni      
      224      suN
      224      suN duL
      224      suN duL-
   sOni-yin   224      suni; buda;
      224      suni; Tab
sOrbi      
      223      sorB
subai      
      222      sovui
subayira=      
      222      sovuil-
suburG_a(n)      ( )
－198－
      212      sab@rva;n
sudal      
      227      sWad@l
      227      sWad@l baR-
      227      sWad@l tark-
       87      budu;n sWad@l
      126      xula;n sWad@l
      144      k@hki; sWad@l
      274      dali; sWad@l
sudaltai      
      227      sWad@lti; @us
      227      sWad@lti; borco;
sudur      
      226      sudur
      226      sudur bit@v bithe
      104      xar sudur
suGu(n)      ( )
      220      so;
sula      
      227      sWal
      227      sWal xo;dons
      227      sWal taL-
sulad=      
      227      sWald-
sumu(n)      ( )
      222      som
       58      n@m som
   sumu-yin   222      somi; mus
      222      somi; cirda;l
sundala=      
      221      sondla;-
sung=      
   
   
sungGa=   
   
suniya=   
   
   
sunu=  sung=   
sunuGa=  sungGa=   
sur   
   
   
sur=   
   
sura=   
   
surGa=   
   
suyiq_a(n)   
   
   
   
   
   
sU  sUn   
sUbe(n)   
   
   
sUbege(n)   
   
sUjUg   
   
－199－
      221      son@-
      115      xir son@-
sungGa=      
      221      sono;-
suniya=      
      221      soni;-
      276      darma; soni;-
sunu=  sung=        
sunuGa=  sungGa=        
sur      
      221      so;r
      249      tarb@v so;r
sur=      
      223      sor-
sura=      
      228      sWar-
surGa=      
      223      sorva;-
suyiq_a(n)      ( )
      227      sWaiv
      227      sWaiv x@su;r
       83      boril sWaiv
      110      x@su;r sWaiv
      300      civa; sWaiv
sU  sUn        
sUbe(n)      ( )
      225      suvW
      320      zu; suvW
sUbege(n)      ( )
      225      subi; xaBr@v
sUjUg      
      226      suzir
－200－
sUjUgle=      
      226      suzil-
sUjUgtei      
      226      suzilti;
sUke      
      225      suvW
      139      kalt@v xirti; suvW
      165      ganzuvW suvW
      220      so;vu suvW
      271      daur suvW = so;vu suvW
sUljigUr      
      241      Sulzu;r
sUm_e      
      225      sum
sUn      
      223      su;
      223      su; arV
      223      su; sa;L
      223      su; d@;riv
      223      su; civa;
      223      su; wallva;-
      223      su; war-
       18      @;ds@n su;
       44      uHe; su;
      204      mori; su;
      233      Sihk@n su;
      323      zusun su;
sUnesU(n)      ( )
      225      sums
      126      xukur sums
sUr      
      225      suL
sUrtei   
   
sUsUg  sUjUg   
sUsUgle=  sUjUgle=   
sUsUgtei  sUjUgtei   
 
S 
Sabi   
   
SaG_a(n)   
   
   
   
   
   
   
   
SaGajaGai   
   
   
SaGayi=   
   
Sal   
   
Sangla=  Sangna=   
Sangna=   
   
Sarkira=   
   
Sobir Sobir   
   
Soru   
－201－
sUrtei      
      225      suLti;
sUsUg  sUjUg        
sUsUgle=  sUjUgle=        
sUsUgtei  sUjUgtei        
 
S 
Sabi      
      232      SeB
SaG_a(n)      ( )
      212      sak
      212      sak neSkla;-
      212      sak teSkla;- = sak neSkla;-
      212      sak p@Skl@- feshele=
      212      sak xarb-
      212      sak ziva;la;-
      155      kuli; sak
SaGajaGai      
      209      sa;ziv
        4      auli; sa;ziv
SaGayi=      
      234      Sive;-
Sal      
      229      Sal
Sangla=  Sangna=        
Sangna=      
      229      Sahn@-
Sarkira=      
      232      Serkir-
Sobir Sobir       
      238      Sobur Sobur
Soru      
－202－
      239      Sor
      240      Sor moruhkW
Sou buGu       
      301      co; bovW
SoyiSuG      
      302      coic
SUgU=      
      223      su;-
SungGu=      
      238      SohgW-
      240      SuhgW- = SohgW-
Suugi=      
      241      SWa;V-
SOlU(n)      ( )
      234      Sil
      205      muhgui Sil
 
t 
ta      
      242      ta;
      242      ta; xauja;ra;n
   tan-u   242      ta;ni; ta;
   tan-du   242      ta;nd ta;
   tan-i   242      ta;ni; ta;
tabi(n)      ( )
      246      taB
tabiduGar      
      246      taBda;r
tabu(n)      ( )
      243      ta;wu
      243      ta;wun
      106      xarb@n ta;wun
   
   
tabuduGar   
   
tabuGula(n)   
   
tabulaG   
   
   
   
   
   
taGaci=   
   
taGala=   
   
taGalalca=   
   
taGari=   
   
taGaridasu   
   
taGu(n)   
   
taGu=   
   
taGtu   
   
   
   
taGul=  tuGul=   
taki=   
－203－
      224      sunza;be; Sin@n ta;wun sunJa biya
      311      zakunbe; xarb@n ta;wun Jak@n biya
tabuduGar      
      243      ta;wuda;r
tabuGula(n)      ( )
      243      ta;wo;lo;n
tabulaG      
      244      taul@n
      244      taul@n @rkc@;n
      244      taul@n bav
      244      taul@n g@u
      244      taul@n moR
taGaci=      
      243      ta;c-
taGala=      
      242      ta;l-
taGalalca=      
      242      ta;l@lc-
taGari=      
      243      ta;R-
taGaridasu      
      243      ta;rt@s
taGu(n)      ( )
      243      ta;wu
taGu=      
      244      tau-
taGtu      
      277      darto;
      277      darto; l@us
      250      tarto; = darto;
taGul=  tuGul=        
taki=      
－204－
      246      taK-
takir      
      246      takir
       80      bokir takir
takiy_a(n)      ( )
      280      d@vi;
      280      d@vi; ba;s
       46      usvulzvu d@vi;
      292      ca;s d@vi;
tal_a      
      247      tal
      247      tal gazir
      247      tal
       40      odo;li; tal
       58      n@cin tal neCin
      107      x@;r tal
      274      dali; uSk@n tal
      316      zi;r@n tal
talbi=      
      247      taL-
       25      @m taL-
        8      al@v taL-
       62      novW taL-
       62      nojin taL-
       84      bukW taL-
       89      pau taL-
       91      p@Sk taL-
       93      pur taL-
      117      xoN taL-
      130      xur taL-
      138      kabc taL- = kabc z@u-
      142      karko;l taL-
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   talbi=basu
   
   talbi=Gsan
tamaki(n)   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
－205－
      162      kW@;r@;l taL-
      166      gaL taL-
      175      goko; taL-
      187      lar taL-
      198      m@lz@;r taL-
      207      Mauca;n taL-
      213      sav@l taL-
      227      sWal taL-
      239      Sovo; taL-
      239      Sol taL-
      270      dau taL-
      298      ci; taL-
   talbi=basu    81      bolo; tale;sa;
      256      tiv@; tale;sa;
   talbi=Gsan    54     b@;zin kotund nasla; taLs@n
tamaki(n)      ( )
      271      dahg@
      271      dahg@ auso;-
      271      dahg@ alva;-
      271      dahg@ o;-
      271      dahg@ s@;-
      271      dahg@ tat-
      271      dahg@ t@;-
      271      dahg@ dar-
      271      dahg@ j@urk@;-
       76      b@j dahg@
      105      xar dahg@ ilva; ilha
      104      xar dahg@
      119      xolbo; dahg@
      121      xor dahg@
      221      so;dus dahg@
      237      Sirbs@n dahg@
－206－
      271      daur dahg@
      292      ca;s dahg@
      334      wal dahg@
   tamaki-yin   271      dahg@i x@w
      271      dahg@i xila;s
      271      dahg@i xor kimc-
      271      dahg@i mus
      272      dahg@i Sarv@l
      272      dahg@i wal bal-
tamu      
      247      tam
       34      is@n tam
tan_a      
      244      tan@
      222      sor tan@
tanayiki      
      242      ta;na;v
tangGalja=      
      245      tahga;lz-
tangGayi=      
      245      tahg@i-
      109      x@ke; tahg@i-
tanglai  tangnai        
tangnai      
      245      tann@
tani=      
      245      taN-
tanil      
      244      tanil
tanilca=      
      245      tanilc-
tan-u ki  tanayiki         
taq_a   
   
   
taqala=   
   
taqayi=   
   
taqu   
   
tarbaG_a(n)   
   
   
tarGun   
   
tarGula=   
   
tari=   
   
   
tariy_a(n)   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
－207－
taq_a      
      246      tak
      246      taki; = tak
taqala=      
      246      tak@l-
taqayi=      
      246      taki;-
taqu      
      247      takW
tarbaG_a(n)      ( )
      249      tarb@v
      249      tarb@v so;r
tarGun      
      250      tarvun
tarGula=      
      250      tarvul-
tari=      
      250      taR-
      249      tare; taR-
tariy_a(n)      ( )
      248      tare;
      107      xarc tare;
      169      g@;rds@n tare;
      249      tare; @rin erin
      249      tare; ol-
      249      tare; n@;-
      249      tare; xadu;r
      249      tare; x@K
      249      tare; xild@;
      249      tare; kas@r
      249      tare; gazir
      249      tare; sain xo;n
－208－
      249      tare; tal
      249      tare; taR-
tariyacin      
      249      tare;cin
      289      dWand z@rvi; tare;cin
tarni      
      249      tarin
      249      tarin onS-
tasi=      
      248      taS-
tasiy_a(n)      ( )
      248      taSe;n
tasiyara=      
      248      taSe;r-
tasura=      
      248      tas@r-
      170      g@v@; tas@r-
tata=      
      248      tat-
        8      al@v tat-
       49      ur tat-
       68      bait tat- baita
      102      xam@r tat-
      136      ka;l tat-
      128      xus tat-
      145      k@hk tat-
      144      k@ns tat-
      108      x@in tat-
      156      kuL tat-
      161      kWaik tat-
      177      goco;r tat-
      196      mad@n tat-
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   tata=qu
tataGda=   
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